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LII T E   
1 . J O H D A N T O  
 
Vii m e v u osi n a ol e n t ör m ä n n yt us eisii n eri k oisii n ni mii n, j ot k a o v at s a a n e et mi n ut p o hti-
m a a n ni m e n k a nt aji e n s u k u p u olt a. E n ol e ai n a os a n n ut s a n o a ni m e n p er ust e ell a, o n k o ni-
m e n k a nt aj a  oll ut  t ytt ö  v ai  p oi k a. H e n kil ö n n i m e n  p ä ät e ht ä v ä k uit e n ki n o n  p eri nt eis esti 
oll ut y ksil ö n i d e ntifi oi nti eli h ä n e n er ott a mis e ns a m uist a y ht eis ö n j äs e nist ä ( Ai ni al a, S a a-
r el m a & Sj ö bl o m 2 0 0 8: 1 6 2). S u o m ess a s y nt y y ki n v u ositt ai n s u uri m ä är ä l a psi a, j oill e 
k e ksit ä ä n h ar vi n ai n e n t ai u nii k ki ni mi ( P atj as & K ort es u o 2 0 1 5: 4 8).  V ai ht o e h d o ksi o n 
hilj all e e n t ull ut s u k u p u oli n e utr a ali ni mi, j o k a s o pii k ai kill e s u k u p u olill e, ei k ä n äi n oll e n 
l o k er oi ni m e n k a nt aj a a mi hi n k ä ä n ti ett y y n s u k u p u ol e e n.  
 
S u k u p u oli n e utr a alit ni m et h er ätti v ät kii n n ost u ks e ni, j ot e n p ä äti n al oitt a a  nii d e n t ut ki mi-
s e n . S u k u p u oli n e utr a alit ni m et o v at aj a n k o ht ai n e n ai h e, j ot a ei vi el ä t oist ais e ksi ol e p al-
j o a k a a n t ut kitt u. Erit yis esti yli 5 0-v u oti ai d e n s u ht a ut u mist a nii hi n o n t ut kitt u v ar si n v ä-
h ä n. T ut ki n siis k a n di d a ati nt ut ki el m ass a ni yli 5 0 -v u oti ai d e n et el ä p o hj al aist e n n aist e n j a 
mi est e n  s u ht a ut u mist a  s u k u p u oli n e utr a al ei hi n  ni mii n.  T ut ki m us k ys y m y ks e ni  o v at  s e u-
r a a v at: 
- L u o kitt el e v at k o  v ast a aj at  s u k u p u oli n e utr a al ej a  ni mi ä  s u k u p u ol ellisi ksi  v ai 
n e utr a al ei ksi j a mill ä p er ust e ell a ?  
- Mill aisi a mi eli k u vi a n e utr a alit ni m et h er ätt ä v ät ?  
- Mit e n s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni mii n s u ht a u d ut a a n ?  
 
H y p ot e esi ni o n, ett ä yli 5 0 -v u oti a at h e n kil öt s u ht a ut u v at p ä ä osi n n e g atii vis e sti s u k u p u o-
li n e utr a al ei hi n ni mii n. K e ntt ä h a v ai nt oj e ni m u k a a n  i ä k k ä ä m m ä n v ä est ö n s u ht a ut u mi n e n 
s u k u p u oli k y s y m y ksii n  ei  ol e  nii n  p ositii vi n e n  k ui n  n u or e m m a n  v ä est ö n,  j ot e n  o d ot a n 
n e utr a ali e n ni mi e n h er ätt ä v ä n n e g atii visi a t u nt eit a. Us k o n m y ös, ett ä v ast a aj at l u o kitt el e-
v at ni mi ä v ai ht el e v asti s u k u p u ol ellisi ksi j a n e utr a al ei ksi, k os k a t ut ki m u ks ess a ol e v at ni-
m et o v at s ell aisi a, j ot k a v oi v at j a k a a mi eli pit eit ä p u oli n j a t oisi n  
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2 . T E O R E E T T I S E T L Ä H T Ö K O H D A T 
 
2. 1. O n o m astii k k a  
 
O n o m astii k k a eli ni mist ö nt ut ki m us o n ki eliti et e e n al a, j o k a t ut kii eris ni mi ä ( Ai ni al a y m. 
2 0 0 8: 1 2). Eris ni mi il m ais e e j o n ki n t ar k oitt e e n ni m it y ks e n j a sit e n er ott a a s e n m uist a s a-
m a n k alt aisist a t ar k oitt eist a. Eris ni mi v oi oll a esi m er ki ksi h e n kil ö n ni mi, p ai k a n ni mi, t ai-
d et e o ks e n ni mi t ai t u ot e ni mi. (K S s. v. eris ni mi .) T äss ä t ut ki m u ks e ss a k es kit y n k uit e n ki n 
v ai n h e n kil ö n ni mii n. H e n kil ö n ni m ell ä v oi d a a n t ar k oitt a a nii n et u ni mi ä, s u k u ni mi ä, p u-
h utt el u ni mi ä k ui n s u k u ni m e n t a v oi n k ä yt ett yj ä lis ä ni mi ä ki n ( Ki vi ni e mi, Pit k ä n e n & Zil-
li a c us 1 9 7 4: 1 6). K a n di d a ati nt ut ki el m ass a ni t ut ki n k uit e n ki n ai n o ast a a n et u ni mi ä. 
 
Ni mist ö nt ut ki m us o n s u uri m m alt a osi n oll ut p ai k a n ni mist ö n j a h e n kil ö n ni mist ö n t ut ki-
m ust a ( Ai ni al a y m. 2 0 0 8: 6 0). Aj a n k ul u ess a t ut ki m u ks e n piirii n o n t ull ut m y ös m uit a 
ni mi ä. N äi d e n m ui d e n ni mi e n l u o kitt el u o n v oi n ut v älill ä oll a j o p a o n g el m allist a, k os k a 
t a ust all a o n ni mist ö nt ut ki m u ks e n v a h v a p eri nn e j u uri p ai k a n - j a h e n kil ö n ni mist ö n t ut ki-
m u ks e n a. M uit a t ut kitt a vi a ni mi ä o v at k uit e n ki n m u u n m u ass a kirj allis u u d e n ni mist ö s e k ä 
yrit yst e n j a t u ot e m er k ki e n ni m et. ( Ai ni al a & S a ar el m a -M a u n u m a a 2 0 0 6: 1 0 4.)  
 
V ai k k a o n o m astii k k a o n j o k a u a n sitt e n as e m oit u n ut  ki eliti et e ellis e ksi t ut ki m us al a ksi, s e 
k yt k e yt y y v a h v asti m y ös m ui hi n ti et e e n al oi hi n. Ni mist ö nt ut ki m us s u or ast a a n h o u k utt e-
l e e ti et ei d e n v älis y yt e e n, k os k a ni m et o v at k ultt u uri a j a n e s y nt y v ät i h mist e n j a ki eli y ht ei-
s ö n  s e k ä  y m p ärist ö n  v älis ess ä  v u or o v ai k ut u ks ess a.  Ni mi ä  a n n et a a n  niill e  t ar k oitt eill e, 
j ot k a k o et a a n ni m e ä mis e n ar v oisi ksi. ( Ai ni al a y m. 2 0 0 8: 1 5.) 
 
T ut ki m u ks e ni  o n  s osi oli n g vistist ä  ni mist ö nt ut ki m ust a  eli  s osi o -o n o m astii k k a a.  S osi o -
o n o m astis es s a t ut ki m ust a v ass a ot et a a n h u o mi o o n s osi a ali n e n j a til a nt ei n e n k e ntt ä, j oss a 
ni mi ä k ä yt et ä ä n. S osi oli n g vistis ess ä t ut ki m u ks ess a t ut kit a a n erit yis esti ni mi e n k ä ytt ö ä j a 
v ari a ati ot a. ( Ai ni al a y m. 2 0 0 8: 7 5.) T ut ki m u ks e ni e d ust a a lis ä ksi k a ns a n o n o m a stii k k a a, 
k os k a  s el vit ä n  et el ä p o hj al aist e n  s u ht a ut u mist a  s u k u p u ol i n e utr a al ei hi n  ni mii n.  K a ns a n-
li n g vistis ess ä ni mist ö nt ut ki m u ks ess a t ar k ast ell a a n ki n ki el e n k ä ytt äji e n s u ht a ut u mist a ni-
mii n j a ni mii n liitt y vi ä as e nt eit a . S osi o -o n o m astis e n t ut ki m u ks e n piiriss ä v oi d a a n t e h d ä 
m y ös k a ns a nli n g vistist ä t ut ki m ust a.  ( Aini al a y m. 2 0 0 8: 7 7 .) 
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2. 2. K äsitt ei d e n m ä äritt el y ä  
 
T ut ki m u ks e ni k a n n alt a ol e ellisi a k äsitt eit ä o v at h e n kil ö n ni mi , et u ni mi , s u k u p u oli n e ut-
r a ali  ni mi , ni m e n k a nt aj a  j a mi eli k u v a . H e n kil ö n ni mi sis ält ä ä m y ös et u ni m et ( ks. 2. 1.) 
sis ä ä n s ä,  j ot e n  s e  t oi mii  k att o k äsitt e e n ä. J at k os s a  p u h u ess a ni  h e n kil ö n ni mist ä  viitt a a n 
k uit e n ki n et u ni mii n. Et u ni mi t a as o n s u k u ni m e n lis ä n ä k ä yt ett ä v ä h e n kil ö n ni mi j a risti-
m ä ni mi ( K S s. v. et u ni mi ; Ki vi ni e mi y m. 1 9 7 4: 1 4). Ni mi ei k uit e n k a a n ol e v ai n mi eli v al-
t ai n e n ä ä n n er y h m ä, v a a n sill ä o n oll ut t ai o n e d ell e e n j o ki n m er kit ys, j o k a o n v oi n ut aj a n 
k ul u ess a u n o ht u a ( Nissil ä 1 9 6 2: 3 9). Ni m e n k a nt aj a n t a as Ki vi ni e mi y m. ( 1 9 7 4: 3 1) m ä ä-
ritt el e v ät ol e v a n h e n kil ö t ai p ai k k a, j oll a o n ni mi. Viitt a a n ni m e n k a nt aj all a t ut ki m u ks es-
s a ni k u vit elt ui hi n h e n kil öi hi n,  j oit a k ys el y y n v ast a aj at k u v ail e v at. 
 
S u k u p u oli n e utr a alill a ni m ell ä t ar k oit a n et u ni m e ä, j o k a s o pii k ai kill e s u k u p u olill e. Ni mi  
ei siis ol e v a kii nt u n ut t yt ö n t ai p oj a n ni m e ksi, v a a n sit ä o n a n n ett u m ol e m mill e s u k u p u o-
lill e. Ni m est ä ei m y ös k ä ä n v oi s u or a a n pä ät ell ä, mit ä s u k u p u olt a s e e d ust a a. S u uri os a 
s u o m al aisist a ni mist ä o n ki n s ell aisi a, j oist a s u k u p u olt a ei v oi p ä ät ell ä m er kit y ks e n k a utt a. 
S u o m e n ni mist ö o n siis m el k o s u k u p u oli n e utr a ali a. ( P atj as & K ort es u o 2 0 1 5: 5 2.)  
 
Et u ni mi ei ai n a ol e v ai n y ksil öi v ä  il m a us, v a a n s e v oi m y ös v ai k utt a a mi eli k u v a a n ni-
m e n k a nt aj ast a ( Ki vi ni e mi 1 9 8 2: 1 1). Yl ei n e n us k o m us o n, ett ä et u ni mi v ai k utt a a sii h e n, 
mit e n m u ut i h mis et n ä k e v ät ni m e n k a nt aj a n. I h mis e n siis aj at ell a a n ol e v a n s ell ai n e n k ui n 
h ä n e n ni m e ns ä o n. ( N u ess el 1 9 9 2 : 5.) Ki elit oi mist o n s a n a kirj ass a (K S s. v. mi eli k u v a ) s a-
n ot a a n mi eli k u v a n ol e v a n sis äi n e n, ps y y k ki n e n k u v a t ai k u vit el m a j ost a ki n. Ni m e n v ali n-
n ass a j o ki n ni mi v oi t u nt u a k a u nii m m alt a k ui n j o ki n t oi n e n, m utt a s y yt ä sii h e n o n v ai k e a 
s elitt ä ä. T u n n ett a v oi p er ust ell a ni m e n ä ä n n e as ull a t ai ni m e e n sis ält y v ä n il m a u ks e n m er-
kit y ksill ä. N äit ä e n e m m ä n asi a a n k uit e n ki n v ai k utt a n e e t utt ui hi n ni m e n k a nt ajii n liitt y v ät 
mi elt e et. ( Ki vi ni e mi 2 0 0 6: 1 4 0.) Mi eli k u v at siis o hj a a v at ni m e n v ali nt a a, j a t ut ut ni m et 
o hj a a v at ni mist ä m u o d ost u vi a mi eli k u vi a . 
 
 
2. 3. Ni mi e n s u k u p u olitt u mi n e n j a ai e m pi t ut ki m us  
 
S u k u p u olitt u n e et ni m e ä mis k ä yt ä n n öt o v at v ai k utt a n e et s u o m al aist e n ar ki el ä m ä ä n ai n a-
ki n  1 9 0 0 -l u v u n  p u oli v älii n  asti  j a  m u o v a n n e et  os alt a a n  k äsit yst ä  mi e st e n  j a  n aist e n 
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v älisist ä er oi st a. M o nis s a ni m e ä mis e n t a v ois s a o n n ä k y viss ä e ntist e n ni m e ä mi s k ä yt ä nt ö-
j e n k o ntr oll oi via j a v all a n k ä ytt ö ö n liitt y vi ä j ä ä nt eit ä, j ot k a o v at l äs n ä y h ä 2 0 0 0 -l u vull a . 
Nii d e n k a utt a o n vi el ä ki n  m a h d ollist a l u o kit ell a i h misi ä h ei d ä n s u k u p u ol e ns a p er ust e ell a. 
( K otil ai n e n 2 0 1 3: 1 2 2– 1 2 3.) K uit e n k a a n n aist e n j a mi est e n ni mi e n v äli n e n er o ei ai n a ol e 
oll ut, ei k ä ol e vi el ä k ä ä n, t ä ysi n s el v ä. J o 1 8 0 0 -l u v ull a j a 1 9 0 0-l u v u n al uss a v ar si n ki n u u-
d et o m a ki elis et et u ni m et, k ut e n S ul o j a L a hj a , o v at oll e et  o n g el m allisi a. E d ell e e n ki n u u-
si e n h ar vi n aist e n ni mi e n k o h d all a k o h d at a a n o n g el mi a. Us e asti k as vi e n j a k u k ki e n ni mi e n 
aj at ell a a n  ol e v a n  t ytt öj e n  ni mi ä,  m utt a m u u  l u o nt o ni mist ö  o n  s u k u p u olij a olt a a n  h orj u-
v a m p a a. ( Ai ni al a y m. 2 0 0 8: 2 3 1 – 2 3 2.)   
 
N u ess eli n  ( 1 9 9 2:  3 7)  m u k a a n  m o n et  n a isill e  a n n ett a v at  ni m et  o n  j o h d ett u  mi est e n  ni-
mist ä. T ä m ä n t a ki a n ais et o n n ä ht y alist ett ui n a j a v ä h e m m ä n t är k ei n ä v err att u n a mi e hii n. 
Ni mij o h d o ksiss a o n k ä yt ett y s uffi ks ej a -a, -e n e, -ett e, -ett a j a -i n e, k ut e n esi m er ki ksi ni-
m est ä C h arl e s o n j o h d ett u C h ar l e n e. ( N u ess el 1 9 9 2: 3 7.) S u o m e n et u ni mist öss ä ei k ui-
t e n k a a n  ol e  t äll aisi a  k ai k kii n  t a p a u ksii n  p ät e vi ä, ni m e n  m u ot o o n  t ai  ni m e e n  sis ält y v ä n 
il m a u ks e n  m er kit y ks e e n  p er ust u vi a  t u nt o m er k k ej ä,  j ot k a  liitt yisi v ät  s u k u p u ol e e n.  Ni-
miss ä esii nt y y v ai n eril aisi a pii rt eit ä, j ot k a o v at mi est e n t ai n aist e n ni mill e yl eisi ä. M o-
niss a E ur o o p a n ki eliss ä o -l o p p uis et ni m et o v at mi est e n ni mi ä j a a -l o p p uis et n aist e n ni-
mi ä. Ti et y nl ai n e n ni m e n ä ä n n er a k e n n e t ai p ä ät e ai n es v oi m y ös oll a s u k u p u olisi d o n n aist a. 
( Ki vi ni e mi  2 0 0 6:  1 1 5– 1 1 6 .)  S u o m ess a  t a as k ki -l o p p uist e n  ni mi e n  aj at ell a a n  ol e v a n 
yl e e ns ä n aist e n ni mi ä. K uit e n ki n m y ös ni m e n m er kit ys s a att a a k ert o a ni m e n k a nt aj a n s u-
k u p u ol e n. ( S a ar el m a -P a u k k al a 2 0 1 7: 9 8.)  
 
S u o m e n v a n h ass a  ni mil aiss a o n s a n ott u , ett ä p oj all e ei ol e s a a n ut  a nt a a n a is e n ni m e ä ei k ä 
t yt öll e mi e h e n ni m e ä ( Ni mil a ki: 6 a l u k u, 3 2 b §  [8. 2. 1 9 9 1/ 2 5 3 ]). V a n h a  ni mil a ki o n k u-
m ott u 1. 1. 2 0 1 9 v oi m a a n ast u n e ell a  l aill a. U u d e n l ai n m u k a a n  et u ni m e ksi v oi d a a n h y v ä k-
s y ä ni mi, j o k a o n v a kii nt u n ut s a m all e s u k u p u ol ell e.  K uit e n ki n p oi k k e us p e r ust eiss a s a n o-
t a a n, ett ä k ys eist ä m o m e ntti a t ä ytt ä m ät ö n et u ni mi v oi d a a n h y v ä ks y ä, j os ni mi o n v ä est ö-
j ärj est el m ä n m u k a a n k ä yt öss ä j o s a m a a s u k u p u olt a ol e v all a vii d ell ä el oss a ol e v all a h e n-
kil öll ä.  ( Ni mil a ki 1 l u k u, 2 §  & 3 § [1 9. 1 2. 2 0 1 7/ 9 4 6 ].) 
 
S u k u p u olis u u d e n k äsit e ei ai n a ol e bi ol o gi n e n, v a a n s e v oi oll a m y ös s osi ol o gi n e n, ps y-
k ol o gi n e n t ai s e ks u a ali n e n. J ot k ut p er h e et v oi v at h al ut a a nt a a ” m o nis u k u p u olis e n ” h e n-
kil ö n ni m e n,  j oll a  h e  vi esti v ät  p er h e ar v oist a  t ai  a nt a v at sit e n  l a ps e n  it s e  m ä ärit ell ä 
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s u k u p u ol e ns a . ( P atj as & K ort es u o 2 0 1 5: 5 2.) K ai k ki v a n h e m m at ei v ät v ältt ä m ätt ä k ui-
t e n k a a n p yri sii h e n, ett ä l a ps e n et u ni mi olisi s u k u p u ol e n s u ht e e n n e utr a ali, v a a n h e v oi v at 
h al ut a v ai n a nt a a k a u nii n j a mi ell ytt ä v ä n ni m e n l a ps ell e e n. T ois et v a n h e m m at t a as t a ht o-
v at k ys e e n al aist a a v allits e v a n s u k u p u olij ärj est el m ä n j a t ät e n k as v att a a l a ps e ns a i h mis e n ä 
–  ei t ytt ö n ä t ai p oi k a n a. E sii n v oi n o ust a m y ös aj at us, ett ä k ai k ki l a ps et ei v ät v ältt ä m ätt ä 
ol e s u k u p u ol elt a a n s el k e ästi t ytt öj ä t ai p oi ki a. ( S a ar el m a -P a u k k al a 2 0 1 7: 1 0 1.)  
  
S u o m ess a  s u k u p u oli n e utr a al ej a  et u ni mi ä  o v at  ai e m mi n  t ut ki n e et  esi m er ki ksi  Si ni 
S ö yri n ki k a n di d a ati nt ut ki el m ass a a n T yt ö n, p oj a n v ai k e n e n t a h a ns a ni mi ? H ar vi n aist e n 
et u ni mi e n s u k u p u ol e n k o k e mi n e n ( 2 0 1 5) j a Ri ps a K alli n e n pr o gr a d u -t y öss ä ä n Ni m es s ä 
o n t ai k a a. U usii n et u ni mii n liitt y v ät mi elt e et P o hj ois -K arj al ass a j a p ä ä k a u p u n ki s e u d ull a 
( 2 0 1 8). S ö yri n ki ( 2 0 1 5) o n t ut ki n ut  2 0 – 2 4 -v u oti ai d e n j a yli 5 0 -v u oti ai d e n k o k e m u ksi a j a 
s a a n ut  t ul o ks e ks e e n, ett ä ni m et h er ätt ä v ät  s e k ä p ositii visi a ett ä n e g atii visi a t u nt ei t a. K al-
li n e n ( 2 0 1 8) t a as o n t ut ki n ut  p o hj ois k arj al aist e n j a p ä ä k a u p u n kis e ut ul aist e n mi elt eit ä et u-
ni mist ä j a si v u n n ut  s a m all a m y ös s u k u p u oli n e utr a al ej a ni mi ä. M y ös K allis e n ( 2 0 1 8) t ut-
ki m u ks ess a mi eli pit e et er o a v at  v ast a aji e n v älill ä, m utt a p ä ä asi ass a p o hj oi s k arj al ais et s u h-
t a ut u v at ki elt eis esti s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni mii n, k u n t a as p ä ä k a u p u n kis e u d ull a s u ht a u-
t u mi n e n o n  e ni m m ä ks e e n n e utr a ali a.  
 
Ul k o m aill a s u k u p u oli n e utr a al ej a ni mi ä o n t ut kitt u j o n ki n v err a n. E si m er ki ksi Y h d ys v al-
l oiss a  D a vi d  V a n  Fl e et  ( 1 9 9 7) o n  t ut ki n ut  yli o pist o -o pis k elij oi d e n  n ä k e m y ksi ä  ni mi e n 
s u k u p u olitt u mis est a. J a p a nis s a t a as M as a hi k o M uts u k a w a o n t ut ki n ut s u k u p u oli n e utr a a-
l ej a et u ni mi ä j a nii d e n j a k a ut u mist a n aisill e j a mi e hill e. J a p a niss a ni m et j a k a ut u v at r a-
k e nt e e n a v ull a, esi m er ki ksi k -al k uis et  ni m et  o v at mi est e n ni mi ä. Yl eis esti n e utr a alit ni m et 
k uit e n ki n l u o kit ell a a n n aist e n ni mi ksi. ( H ä m äl äi n e n, E s k ol a, K alli o 2 0 1 4: 5 9 1.)  
 
Et u ni mist ä s y nt y vi ä mi eli k u vi a t a as o n t ut kitt u e n e m m ä n  k ui n s u k u p u oli n e utr a al ej a ni-
mi ä . T äll aisi a h e n kil ö n ni m ist ä m u o d ost u vi a mi eli k u vi a o v at S u o m ess a t ut ki n e et K allis e n 
( 2 0 1 8) lis ä ksi ai n a ki n J a a n a H ei n o n e n ( 2 0 0 8) , H eli R o os ( 2 0 0 9)  j a S a ar a Pir k ol a ( 2 0 1 2) 
pr o gr a d u -t ut ki el miss a a n s e k ä K ati Al a -P oi k el a ( 2 0 1 7)  k a n di d a ati nt ut ki el m ass a a n .  
 
T äss ä l u v uss a ol e n k äsit ell yt t ut ki m u ks e ni t e or e ettisi a l ä ht ö k o hti a. Ol e n k ert o n ut ni mis-
t ö nt ut ki m u ks est a, ai e m m ast a ai h e es e e n liitt y v äst ä t ut ki m u ks est a s e k ä m ä ärit ell yt k ä yt et-
t ä v ät k äsitt e et.  S e ur a a v a ksi t ul e n k ert o m a a n t ut ki m us ai n eist o ni k er u ust a j a k äsitt el yst ä.  
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3. T U T KI M U S A I N E I S T O J A -M E N E T E L M Ä T  
 
Ol e n k er ä n n yt t ut ki m us ai n eist o ni s ä h k öis e n k ys el yl o m a k k e e n a v ull a, k os k a us k oi n sit e n 
k er ä ä v ä ni m a h d ollisi m m a n p alj o n v ast a u ksi a. K ys el y o n ki n t y y pilli n e n ai n eist o n k er u u-
t a p a k v a ntit atii vis ess a l ä h e st y mist a v a ss a. T e e n k v a ntit atii vist a eli m ä är ällist ä t ut ki m ust a, 
k os k a a n al ys oi n ai n ei st o ni m ä är ällis e n ä, n u m e eris e n a ti et o n a. M ä är ällis e n t ut ki m u ks e n 
t a v oitt e e n a o n m y ös j o n ki nl ai n e n yl eist ett ä v y ys. ( K al aj a, Al a n e n & D uf v a 2 0 1 1: 1 9.) T ut-
ki m u ks e ni o n m y ös k v alit atii vist a, k os k a t ut ki n, mil l aisi a mi eli k u vi a s u k u p u oli n e utr a alit 
ni m et h er ätt ä v ät j a mit e n nii hi n s u ht a u d ut a a n. K v alit atii vis e n eli l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n 
t ul ost e n  r a p ort oi n niss a  k ä yt et ä ä n  yl e e ns ä  kirj oit u ksist a  v alitt uj a  esi m er k k ej ä.  L a a d ulli-
s es s a  t ut ki m u ks ess a  p yrit ä ä n  y m m ärt ä m ä ä n  il mi öt ä  j a  s e n  l u o n n ett a  ai n eist o n  j a  o m a n 
eritt el y n a v ull a. ( K al aj a y m. 2 0 1 1: 2 0.)  
 
K ys el y y ni o v at s a a n e et v ast at a Et el ä -P o hj a n m a a n al u e ell a as u v at yli 5 0 -v u oti a at h e n kil öt. 
T ä h ä n al u e es e e n k u ul u v at s e ur a a v at k u n n at: Al aj är vi, Al a v us, E vij är vi, Il m aj o ki , I s oj o ki, 
K arij o ki, K a u h aj o ki, K a u h a v a, K u ort a n e, K uri k k a, L a p p aj är vi, L a p u a, S ei n äj o ki, S oi ni, 
T e u v a, Vi m p eli j a Ä ht äri. Ol e n j a k a n ut k ys el yl o m a k ett a n äi d e n al u ei d e n F a c e b o o k -r y h-
miss ä, k ut e n esi m er ki ksi K a u h aj o ki -r y h m äss ä. T ut ki m u ks ell a ni ei v ältt ä m ätt ä s a a d a t ar k-
k a a ti et o a k o k o Et el ä -P o hj a n m a a n al u e e n s u ht a ut u mis est a  s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni mii n , 
k os k a k ai kist a k u n nist a ei ol e s a at u v ast a u ksi a t ai niit ä ei ol e s a at u k ai kilt a p ai k k a k u n nilt a 
y ht ä p alj o n.  K ys el y y ni o v at s a att a n e et v ast at a m y ös s ell ais et h e n kil öt, j ot k a ei v ät k u ul u 
v alitt u u n k o h d er y h m ä ä n, k os k a k ys el y o n s ä h k öi n e n j a sii h e n o n v ast att u  a n o n y y misti . 
Ol e n k uit e n ki n k ys el y n al uss a k ys y n yt v ast a ajilt a h ei d ä n i k ä ns ä j a as ui n p ai k k a ns a, j ott a 
t ut ki m u ks e e ni os allist u v at h e n kil öt t o d ell a olisi v at et el ä p o hj al aisi a j a yli 5 0-v u oti ait a.  
 
Ol e n v ali n n ut t ut kitt a vi ksi et u ni mi ksi s e ur a a v at ni m et : Il o, Ki d e, K u u, M yrs k y, Pii, R a e, 
R u n o, S a n a, S oi ni, T uis k u, Ut u j a V ar m a . V alitsi n t ut kitt a v at ni m et H elsi n gi n  U utist e n  
j ut ust a, j oss a oli l u et elt u us eit a s u k u p u oli n e utr a al ei ksi k o ett uj a ni mi ä. Ni m et oli k er ätt y 
V a u v a - j a M ei d ä n p er h e -l e hti e n k es k u st el u p alst oilt a. ( V ar m a v u ori 2 0 1 2.) Ol e n t ar kist a-
n ut V ä est ör e kist eri k es k u ks e n ni mi p al v el ust a, ett ä k ai k ki a k ys el yl o m a k k e ess a ni ol e vi a ni-
mi ä o n a n n ett u vii m e v u osi n a ai n a k i n y ht e e ns ä 1 0 k ert a a. V ä est ör e kist eri k es k u ks e n til as-
t oiss a o n m u k a n a e nsi m m äist e n et u ni mi e n lis ä ksi m y ös m u ut a n n et ut ni m et, m utt a t äll ä 
ei t ut ki m u ks e ni k a n n alt a ol e m er kit yst ä. ( V ä est ör e kist eri k es k u ks e n ni mi p al v el u .) E n ni-
mitt äi n er ott el e t ut kitt a vi a et u ni mi ä ni s e n m u k a a n, o n k o niit ä a n n ett u e nsi m m äisi ksi v ai 
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t oisi ksi ni mi ksi. N e siis v oi v at oll a m ol e m pi a. T ut ki el m a n k o o n v u o ksi e n k uit e n k a a n ol e 
p yst y n yt m a h d utt a m a a n k ai k ki e n ni mi e n a n al y ysi a t ä h ä n t ut ki m u ks e e n. Ol e n siis a n al y-
s oi n ut t ut kitt a vist a et u ni m ist ä v ai n s eits e m ä n e nsi m m äist ä. 
 
K ys el y y ni ol e n v ali n n ut e d ell ä  m ai nit ut et u ni m et, k os k a h al usi n ott a a t ut ki m u ks e e ni v ai n 
l ä pi n ä k y vi ä ni mi ä, j oill a o n j o ki n m er kit ys, esi m er ki ksi M yrs k y  / m yrs k y . L ä pi n ä k y vill ä 
ni mill ä t ar k oit et a a n ni mi ä, j oill a o n ul k o as u lt a a n s a m a nl ai n e n v asti n e t ai j oi d e n sis ält ä m ät 
ai n e ks et v oi d a a n t u n nist a a ki el e n s a n oi ksi ( Ai ni al a y m. 2 0 0 8: 3 3). M el k ei n k ai k ki ni m et 
k ai kiss a k ultt u ur eiss a o v at al u n p eri n oll e et sis äll ölt ä ä n l ä pi n ä k y vi ä, j a us eiss a k ultt u u-
r eiss a n e o v at sit ä vi el ä ki n (Ki vi ni e mi 2 0 0 6: 1 4 3).  
 
K ys el yl o m a k k e es s a e n ol e m ai ni n n ut, ett ä t ut ki n j u uri s u k u p u oli n e utr a al eit a ni mi ä, v a a n 
ol e n k ert o n ut t ut ki v a ni u usi a et u ni mi ä. T äll ä t a v oi n ol e n p yr ki n yt v ä h e nt ä m ä ä n sit ä, ett ä  
v ast a aj at  ei v ät  a ut o m a attis esti ol e aj at ell e et k ai k k i en esit ett yj e n ni mi e n ol e v a n s u k u p u o-
li n e utr a al ej a. V ast a u ks et p er ust u v at sii s v ast a aji e n o m a a n aj att el u u n j a p ä ät el mii n. T äl-
l ais ell a k ä yt ä n n öll ä us k o n s a a v a ni a ut e nttisi a v ast a u ksi a. 
 
K ys el yl o m a k k e es s a ( ks. liit e 1) o n oll ut y ht e e ns ä k a ksit oist a s u k u p u oli n e utr a ali a ni m e ä, 
j oi d e n p er ust e ell a v ast a aji en o n pit ä n yt  ar vi oi d a, o n k o ni mi h ei d ä n mi el est ä ä n t yt ö n v ai 
p oj a n , v ai o n k o s e n e utr a ali. V ast a aj a n o n  ai n a m y ös pit ä n yt p er ust ell a v ali nt a ns a. A n n et-
t uj a ni mi ä o n  lis ä ksi p y y d ett y k u v ail e m a a n, esi m er ki ksi K u v ail e M yrs k y -ni mist ä h e n kil ö ä  
-t y y p pis e sti.  N äi n ol e n  s a a n ut  s el vill e,  mill aisi a  mi eli k u vi a  s u k u p u oli n e utr a al eist a  ni-
mist ä o n s y nt y n yt . K a h d e nt oist a ni m e n j äl k e e n v ast a ajilt a o n k ys ytt y  a v oi mi a k ys y m y k-
si ä. N äi d e n k ys y m yst e n a v ull a ol e n s el vitt ä n yt , mit e n v ast aaj at yl eis esti s u ht a ut u v at s u-
k u p u oli n e utr a al ei hi n  ni mii n.  V ast a aji e n o n  pit ä n yt  siis  ar vi oi d a,  o n k o  n e utr a al eill e  ni-
mill e t ar v ett a t ai mill aisi n a h e n e k o k e v at. Ol e n  lis ä ksi k ys y n yt , olisi k o  v ast a aj a  v oi n ut 
a nt a a  j o n ki n  m ai nit uist a  k a h d est at oist a  ni m est ä  o m all e  l a ps ell e e n  ni m e ksi . N äi n  ol e n 
m y ös p yr ki n yt  t ut ki m a a n h ei d ä n s u ht a ut u mist a a n ni mii n.  
 
K ys el y y ni ol e n s a a n ut y ht e e ns ä 1 3 1 v ast a ust a, j oist a ol e n ott a n ut k äsit elt ä vi ksi 5 0 e nsi m-
m äist ä. N äist ä v alit uist a 5 0 v ast a u ks est a ol e n j o ut u n ut h yl k ä ä m ä ä n k ol m e, k os k a v ast a a-
j at ei v ät ol e k u ul u n e et v alitt u u n k o h d er y h m ä ä n. Ol e n k uit e n ki n k or v a n n ut n ä m ä h yl ät yt 
v ast a u ks et ott a m all a k ol m e v ast a u st a lis ä ä, j ott a v ast a u ksi a olisi y ht e e n s ä 5 0 k a p p al ett a. 
Ai n eist o ni v ast a aj at e d ust a v at h y vi n eri p ai k k a k u nti a, m utt a k ai kist a Et el ä -P o hj a n m a a n 
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k u n nist a v ast a u ksi a ei k uit e n k a a n ol e. I nf or m a nt eist a n aisi a o n 4 1 j a mi e hi ä 9, j a i ält ä ä n 
v ast a aj at o v at 5 0 – 7 3 -v u oti ait a. K ai k ki v ast a aj at ei v ät ol e v ast a n n e et j o k ais e e n k ys y m y s-
l o m a k k e e ni  k o ht a a n,  j ot e n  v ast a u ksi a  o n  j oi hi n ki n  k o htii n  vä h e m m ä n  k ui n  5 0.    Ol e n 
m y ös  a nt a n ut  v ast a ajill e  k o o dit,  j ot k a  h el p ott a v at v ast a ust e n  l u o kitt el u a.  J o k ai n e n  v as-
t a aj a o n V A + n u m er o, j o k a il m ais e e, m o n es k o v ast a aj a o n k ys e ess ä. 
 
K ä yt ä n  l u v uss a  4.  ai n eist o esi m er k k ej ä,  j ot k a  ol e n  ott a n ut  t ut ki m u ks e e ni  i nf or m a ntti e n 
a nt a mist a v ast a u k sist a . K ys el y y ni v ast a n n ei d e n h e n kil öi d e n v ast a u ks et esii nt y v ät t ut ki-
m u ks ess a ni siis s ell aisi n a a n k ui n v ast a aj at o v at n e il m aiss e et.  M u ut a m ass a ai n eist o esi-
m er kiss ä  v ast a aj at  o v at m ai ni n n e et ni m elt ä its ell e e n l ä h eis e n h e n kil ö n, j o k a  k a nt a a s u k u-
p u oli n e utr a ali a ni m e ä. H e n kil öi d e n a n o n y y mi utt a s u oj ell a ks e ni ol e n  m u utt a n ut s ell ais et 
ni m et m u ot o o n  C V , j oss a C  t ar k oitt a a k o ns o n a ntti a j a V  v o k a ali a.  
 
T äss ä l u v uss a ol e n k ert o n ut t ut ki m u ks e ni ai n eist o n k er ä ä mis est ä j a s e n k äsitt el yst ä. S e u-
r a av ass a l u v us s a k err o n ai n eist ost a s a a d ui st a t ul o ksist a. L u v us s a 4. 1 . siis k äsitt el e n et e-
l ä p o hj al aist e n  k o k e m u ksi a  n e utr a al eist a  ni mist ä,  k u n  a n al ys oi n  h ei d ä n  a nt a mi a a n  v as-
t a u ksi a t ut kitt a vist a et u ni mist ä. L u v uss a 4. 2 . k ä y n l ä pi et el ä p o hj al aist e n yl eisi ä n ä k e m y k-
si ä  s u k u p u oli n e utr a al ei st a  ni mist ä. Sii n ä  k äsitt el e n  siis  a v oi mist a  k ys y m y ksist ä  s a at uj a 
v ast a u ksi a.  
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4. A N A L Y Y S I  
 
4. 1. K o k e m u ks et s u k u p u oli n e utr a al eist a ni mist ä  
 
4. 1. 1 . Il oi n e n Il o 
 
Il o-ni m e ä o n 2 0 0 0 -l u v ull a a n n ett u mi e hill e 1 7 4 k ert a a j a n aisill e 37 k ert a a ( V ä est ör e kis-
t eri k es ku ks e n ni mi p al v el u ). S e o n siis vii m e v u osi n a oll ut s u osit u m pi ni mi mi e hill ä k ui n 
n aisill a. K uit e n ki n m o ni k ys el y y n v ast a ajist a o n l u o kit ell ut ni m e n e n e m m ä n t yt öll e s o pi-
v a ksi k ui n p oj all e. S y yt ä sii h e n, mi ksi ni m e ä pi d et ä ä n e n e m m ä n t ytt ö m äis e n ä, m utt a sit ä 
a n n et a a n e n e m m ä n p ojill e, o n v ai k e a s a n o a, k os k a s yit ä v oi oll a us eit a. K ys e ess ä v oi oll a 
aj alli n e n siirt y m ä, j oss a v a n h e m m at h e n kil öt v ai n mi elt ä v ät ni m e n e n e m m ä n t yt öll e s o-
pi v a k si. T ois a alt a  t a as  et el ä p o hj al aist e n  v as t a u k si ss a  o n  n ä k y viss ä  ni m e n  m er kit y ks e n 
k or ost u mi n e n . Ni m e n s o pi v u utt a ti et yll e s u k u p u ol ell e p er ust ell a a n s a n a n m er kit y ks ell ä. 
K u vi ost a 1 n ä k e e, mit e n ai n eist o ni v ast a aj at o v at l u o kit ell e et Il o-ni m e n s u k u p u olt a .  
 
 
K U VI O 1. Il o-ni m e n s u k u p u olij a k a u m a.  
 
K u vi o n  1  m u k a a n  v ast a aj at  o v at  pit ä n e et Il o-ni m e ä  e nit e n  j o ks e e n ki n  t ytt ö m äis e n ä  t ai 
t yt ö n ni m e n ä. K ol m a n n e ksi e nit e n ni m e ä o n pi d ett y n e utr a ali n a. P oj a n ni m e ksi Il o n o n 
k o k e n ut v ai n y ksi v ast a ajist a.  S u k u p u olt a v ast a aj at o v at p er ust ell e et sit e n, ett ä ni mi m uis-
t utt a a t oist a ni m e ä (Il o n a), ni m e n m er kit ys t oi mii l u o kitt el u p er ust e e n a, ni me ä ei pi d et ä 
l ai n k a a n ni m e n ä t ai s e n s u k u p u olt a ei os at a m ä ärit ell ä ( ks. t a ul u k k o 1). V ar si n ki n n e ut-
r a al ei ksi ni m e n k o k e n e et o v at p er ust ell e et v ast a ust a a n sill ä, ett ä s e s o pii m ol e m mill e s u-






0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0
T yt ö n ni mi
J o ks e e n ki n t ytt ö m äi n e n ni mi
N e utr a ali ni mi
J o ks e e n ki n p oi k a m ai n e n ni mi
P oj a n ni mi
I L O
 1 0  
T A U L U K K O 1. Ni m e n k a nt aj a n s u k u p u ol e n l u o kitt el u p er ust eit a.  
Ni mi m uist utt a a 
t oist a ni m e ä. 
Ni mi l u o kit ell a a n 
m e r kit y k s e n p e-
r u st e ell a.  
Ni m e ä ei pi d et ä 
ni m e n ä.  
S u k u p u olt a ei 
os at a m ä ä rit ell ä.  
L y h e n n e Il o n a -ni-
m est ä  ( V A 1 3) 
L ä h ell ä ni m e ä 
Il o n a, os a a n aj a-
t ell a v ai n t yt öll e 
( V A 2 4) 
S e o n l ä h ell ä 
Il o n a a. Si ksi t yt ö n 
ni mi mi el est ä ni . 
( V A 4 5) 
Il o liitt y y mi el es-
t ä ni e n e m m ä n t yt-
t öi hi n, p oj at o v at 
t otis e m pi a ( V A 3) 
T ytt ö m äi n e n, t o-
d e n n ä k öis esti ilt a-
t ä hti t ai sitt e n l o-
p utt o mi e n k es k e n-
m e n oj e n j äl k e e n 
s a at u v a u v a . 
( V A 3 5) 
Il o k u v a a e n e m pi 
t u n n ett a k ui n ih mi-
s e n ni m e ä . ( V A 1 4) 
Ei ol e mi k ä ä n ni mi. 
S e o n t u n n e  
( V A 3 7) 
Ei s o vi ni m e ksi. 
M utt a j os sit e n k ä y-
t et ä ä n nii n k u ul os-
t a a t ytt ö m äis e n k e-
p e ält ä  ( V A 4 6) 
K ä y m ol e m mill e  
( V A 1 2) 
K u m pi ki n v oi oll a 
il oi n e n ( V A 2 3) 
Ni mi ei h eti t u o 
mi el e e n t ytt ö ä t ai 
p oi k a a.  ( V A 4 2) 
P oji st a j a t yt öist ä 
o n il o a (j a s ur u a) 
s a m all a t a v all a.  
( V A 2 5) 
 
P er ust el uiss a o v at k or ost u n e et siis ni m e n y ht e ys Il o n a a n, j o k a o n t yt ö n ni mi, t ai yl ei n e n 
aj at us siit ä, ett ä t yt öt o v at il ois e m pi a k ui n p oj at. Os a v ast a ajist a ei ol e os a n n ut  k u vit ell a 
ni m e ä et u ni m e ksi l ai n k a a n. J ot k ut v ast a ajist a t a as aj att el e v at ni m e n s o pi v a n s e k ä t yt öill e 
ett ä  p ojill e. K a ksi  k ys el y y n  v ast a ajist a v oi si ki n  k u vit ell a a nt a v a ns a  l a ps ell e e n  ni m e ksi 
Il o, k os k a s e j o k o k u ul osti m u k a v alt a t ai l a psi t oi m u k a n a a n ”il o n ”. 
 
V ast a aj at o v at k u v aill e et Il o a p ä ä asi ass a p ositii visill a a dj e ktii v eill a. Us e ass a v ast a u k s e ss a 
o n k u v ailt u Il o-ni mis e n h e n kil ö n ol e v a n ni m e ns ä m u k ais esti il oi n e n. H ä nt ä k u v at a a n h y-
m yil e v ä ksi, v al ois a ksi, a v oi m e ksi j a s e ur ass a vii ht y v ä ksi i h mis e ksi. E sill e o n t ull ut m y ös 
n ä k e m y ksi ä siit ä, ett ä t ä m ä n ni m e n k a nt aj a olisi v a n h e m pi e n k a u a n yritt ä m ä j a o d ott a m a 
l a psi. V ast a aj at siis pit ä v ät Il o a er ä ä nl ais e n a t oi v e ni m e n ä. V ai n m u ut a miss a v ast a u ksiss a 
o n k u v ailt u Il o n ul k o n ä k ö ä –  m u ut e n k ai k ki k u v ail ut o v at oll e et l u o n n e k u v a u ksi a. U l k o-
n ä öllis esti Il o a k uit e n ki n pi d et ä ä n El o v e n a -t ytt ö n ä, v a al e a h k o n a j a n u or e n a. Er ä ä n v as-
t a aj a n mi el est ä h ä n ell ä v oisi oll a m y ös p u n ais et hi u ks et, pis a m at j a h y m y k u o p at. 
 
 
4. 1. 2 . Pi e ni Ki d e  
 
Ki d e -ni m e ä o n vii m eis e n 1 8 v u o d e n ai k a n a a n n ett u t as ais esti s e k ä mi e hill e ett ä n aisill e. 
Mi e hill e ni m e ä o n v u osi n a 2 0 0 0 – 2 0 0 9 a n n ett u all e viisi k ert a a, s a m oi n v u osi n a 2 0 1 0 –
2 0 1 8.  N aisill e  ni m e ä  o n  a n n ett u  v u osi n a  2 0 0 0 – 2 0 0 9  y ht e e ns ä  viisi  k ert a a  j a  v u osi n a 
2 0 1 0 – 2 0 1 8 all e viisi k ert a a. ( V ä est ör e kist eri k es k u ks e n ni mi p al v el u .) K u vi oss a 2 o n n ä-
k y viss ä, mill aisi a mi eli k u vi a v ast a ajill a o n Ki d e -ni m e n k a nt aj a n s u k u p u ol est a . 
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K U VI O 2. Ki d e -ni m e n s u k u p u olij a k a u m a.  
 
K u vi o n 2 m u k a a n  Ki d e -ni m e n k a nt aj a n  s u k u p u oli  o n j a k a n ut mi eli pit e et v ast a aji e n k es-
k e n. J äll e e n ni m e ä o n pi d ett y e ni m m ä ks e e n  t yt ö n ni m e n ä t ai t ytt ö m äis e n ä ni m e n ä. V as-
t a ajist a y ksit oist a o n mi elt ä n yt ni m e n n e utr a ali ksi. S eits e m ä n v ast a ajist a o n pit ä n yt ni m e ä 
j o ks e e n ki n p oi k a m ais e n a, k ol m e p oj a n ni m e n ä j a y ksi v ast a ajist a o n j ätt ä n yt v ast a a m att a. 
V ast a a m att o m u utt a o n k uit e n ki n p er ust elt u sill ä, ett ä ni m e ä ei ol e pi d ett y i h mis e n ni m e n ä 
l ai n k a a n. T a ul u k ost a 2 n ä k y y, mit e n i nf or m a ntit o v at p er ust ell e et v ast a u ksi a a n.  
 
T A U L U K K O  2 . Ni m e n k a nt aj a n s u k u p u ol e n l u o kitt el u p er ust eit a.  
Ni mi m uist utt a a 
t oist a ni m e ä. 
Ni mi l u o kit ell a a n 
v ai k u t el m a n p e r u s-
t e ell a. 
Ni mi l u o kit ell a a n 
m e r kit y k s e n p e-
r u st e ell a.  
S u k u p u olt a ei 
os at a m ä ä rit ell ä.  
K ut e n S ä d e, V al o  
( V A 2) 
T u nt u u v ai n t ytt ö-
m äis elt ä k ut e n 
S ä d e ki n  ( V A 3 6) 
Y h dist y y mi el ess ä 
l u m e e n, L u mi o n 
t yt ö n ni mi. P oj a n 
ni m e n ä k u ul ost a a 
l e m pi ni m elt ä. 
( V A 2 0) 
K u ul ost a a t yt ölt ä  
( V A 3 8) 
T äss ä ki n ä ä n n e k u u-
l ost a a p oj alt a ( V A 2 1) 
K u ul ost a a p oj a n l e m-
pi ni m elt ä  ( V A 1 8) 
S o v elt u u mi el est ä ni 
p ar e m mi n t yt öll e.  
( V A 2 8) 
S o pii e n e m m ä n t yt öll e  
( V A 4 3) 
L u mi j a Ki d e liitt y-
v ät t al v e e n, k e v yit ä 
l eij ail e vi a. ( V A 6) 
V a h v a, j äi n e n ni mi  
( V A2 7)  
M as k ulii ni n e n, 
” k o v a ” ni mi.  
( V A 4 4) 
T ul e e mi el e e n e n-
tis ai k oj e n ki d er a-
di o . ( V A 1 0) 
E n os a a aj at ell a 
Ki d e -ni mist ä i h-
mist ä . ( V A 1 4) 
V oi oll a p oj all a j a 
t yt öll ä ( V A 1 7) 
Ei t u ot a s u k u p u o-
l e e n liitt y vi ä, t o-
t utt uj a ( k a a v a-
m aisi a j a as e n-
t e ellisi a h a n n e 
t o ki o v at) mieli k u-
vi a  ( V A 4 9) 
 
V ast a aji e n  p er ust el uis s a  t ul e v at  j äll e e n  e sii n  l u o kitt el u  j o n ki n  t ois e n  ni m e n  m u k a a n 
(S ä d e, V al o, L u mi ), ni m e n m er kit ys j a s u k u p u ol e n l u o kitt el u n v ai k e us. K uit e n ki n er o n a 
e d elt ä v ä n  ni m e n  l u o kitt el u u n  o n  s e,  ett ä  v ast a aj at  p er ust el e v at Ki d e -ni m e n  s u k u p u olt a 
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s o pii p ar h ait e n ti et yll e s u k u p u ol ell e. M u ut a m a v ast a ajist a k ert o o m y ös v ast a n n e e n s a  mi e-
li k u v a n t ai i nt uiti o n p er ust e ell a. J ot k ut v ast a ajist a t a as e i v ät pi d ä et u ni m e ä l ai n k a a n i h-
mis ell e s o pi v a n a. J oll e ki n Ki d e t u o mi el e e n ki d er a di o n j a t ois ell e K ar at e Ki d  -el o k u v a n. 
K uit e n ki n  n elj ä  v ast a ajist a olisi v oi n ut  a nt a a Ki d e -ni m e n  o m all e  l a ps ell e e n  ni m e ksi, 
k os k a h e pit ä v ät sit ä  k a u nii n a  j a erit yis e n ä  ni m e n ä . 
 
Ki d ett ä o n p ä ä asi as s a k u v ailt u pi e n e ksi, viil e ä ksi j a t otis e ksi. Ni m e n t u o m at mi eli k u v at 
o v at k uit e n ki n j a k a n e et mi eli pit eit ä, k os k a os a liitt ä ä ni m e n k a nt aj a a n p ositii visi a j a os a 
n e g atii visi a  t u nt eit a.  J oi d e n ki n  mi el est ä Ki d e o n  r o h k e a,  ri e h a k as,  its e v a r m a  j a  v a h v a. 
J ot k ut t a as aj att el e v at ni m e n k a nt aj a n ol e v a n uj o, k yl m ä h k ö, k o v a j a h er k k ä. Ul k o n ä ölli-
s esti ki n ni mi j a k a a mi eli pit eit ä, k os k a y ksi v ast a aj a  k u vitt el e e ni m e n k a nt aj a n ol e v a n t u m-
m a hi u ksi n e n  j a  t oi n e n  t a as  n ä k e e  h ä n et  v a al e a n a  j a  k eij u m ais e n a.  Y k si  v ast a aj a  liitt ä ä 
Kit e e n P o hj ois -S u o m e e n, j a er äs v ast a ajist a s a n o o Ki d e -ni mis e n h e n kil ö n s y nt y n e e n t al-
v ell a. Lis ä ksi k u v ail uiss a ki n s el vi ä ä, ett ä us e at ei v ät pi d ä Ki d ett ä ni m e n ä l ai n k a a n.  
 
 
4. 1. 3 . H a a v eil e v a K u u  
 
K u u -ni m e n o n  2 0 0 0 -l u v ull a s a a n ut  y ht e e ns ä 1 5 mi est ä j a 2 6 n aist a. Ni m e ä o n e nsi m m äi-
si ä k ert oj a a n n ett u  t yt öill e j a p ojill e 1 9 6 0– 1 9 7 9 -l u k uj e n ai k a n a. ( V ä est ör e kist eri k es k u k-
s e n  ni mi p al v el u .)  M y ös  Su o m ess a  l ati n a n  k u ut a  t ar k oitt a v a L u n a o n  t ull ut  k ä ytt ö ö n  j o 
1 9 6 0 – 1 9 7 0 -l u v uill a  j a  s e n  k ä ytt ö  o n yl ei st y n yt  vii m e  v u osi n a  ( N u m m eli n  &  T e erij o ki 
2 0 0 5: 9 3). K u vi o  3 os oitt a a , mit e n v ast a aj at l u o kitt el e v at ni m e n k a nt aj a n s u k u p u olt a.  
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M el k ei n p u ol et v ast a aji st a o n pit ä n yt K u ut a n e utr a ali n a ni m e n ä ( ks. k u vi o 3). Y h d e ks ä n-
toist a  v ast a aj a a  o n  aj at ell ut  ni m e n  ol e v a n  j o k o  j o ks e e n ki n  t ytt ö m äi n e n  t ai  t yt ö n  ni mi. 
N elj ä v ast a ajist a o n pit ä n yt ni m e ä j o ks e e n ki n p oi k a m ais e n a, k a ksi p oj a n ni m e n ä , j a y ksi 
v ast a us o n j ät ett y t y hj ä ksi. T y hj ä ä v ast a ust a o n p er ust elt u j äll e e n sill ä, ett ei n i m e ä pi d et ä 
i h mis ell e s o pi v a n a. T a ul u k ost a 3 il m e n e e, mit e n a n n ett uj a v ast a u ksi a o n p er ust elt u. 
 
T A U L U K K O 3. Ni m e n k a nt aj a n s u k u p u ol e n l u o kitt el u p er ust eit a.  
Ni mi l u o kit ell a a n ai e m m a n ti e d o n p e-
r u st e ell a.  
S u k u p u olt a ei os at a m ä ä rit ell ä.  
Ei k ö L u n a ol e s u o m e ks i K u u ? Mi el ess ä ni 
y h dist ä n s e n t ytt ö ö n . ( V A 2 6) 
T ul e e mi el e e n j o n k u n l ä n n e n l eff a n i n k k a-
rit ytt ö . ( V A 1 4) 
Ai v a n k ui n olisi n j ost ai n l u k e n ut K u u -ni-
mis est ä t yt öst ä . ( V A 3 1) 
K u ul u u s a m a a n k at e g ori a a n k ui n t ä hti  
( V A 3 0) 
M usii ki n hist ori ass a K u u o n p eri nt eis esti 
oll ut s u k u p u oli n e utr a ali v artij a j a t ai-
v a a n k a n n e n ki ert ol ai n e n  ( V A 2 5) 
S o pii k u m m all e k ki n, silti ai k a eri k oi n e n 
ni mi  ( V A 3) 
Ei t ul e mit ä ä n erit yist ä mi eli k u v a a k u m-
p a a n k a a n s u u nt a a n. ( V A 1 0) 
V oisi s o pi a t yt öll e t ai p oj all e . ( V A 1 3) 
K u u o n k u u  ( V A 4 0) 
H y v ä y h d ys ni mi  esi m K u u -P ett eri t ai 
K u u -Or v o k ki  ( V A 2 7) 
Mi n ull e K u u o n n e utr a ali s a n a  ( V A 4 2) 
Ei s o vi ni m e ksi . ( V A 4 6) 
 
M o ni v ast a ajist a o n p er ust ell ut v ali nt a a ns a ai h e es e e n liitt y v äll ä ai e m m all a ti e d oll a. Ni-
m e ä  m u u n  m u ass a  liit et ä ä n  t ois e e n  ni m e e n  ( L u n a , T ä hti )  t ai  sitt en  ni m e ä  o n  ai e m mi n 
t a v att u j oss ai n. K a ksi v ast a aj a a p er ust el e e v ali nt a a ns a m y ös ni m e n p e h m e y d ell ä j a k u u-
h u n liitt y v äll ä k elt ais ell a v ärill ä. Lis ä ksi y h d ell ä v ast a aj all a o n n o uss ut esii n aj at us K u u -
ni m e n o n g el m allis u u d est a , k os k a m u ut i h mis et l u ul e v at ni m e n k a nt aj a n  t ar k oitt a v a n ni-
m ell ä ä n  Q -ä ä n n ett ä. Us ei ss a p er ust el ui ss a k uit e n ki n t ul e e esii n  m y ös  s e, ett ä ni mi j o k o 
s o pii m ol e m mill e s u k u p u olill e t ai v ai ht o e ht ois esti s e ei s o vi k e n ell e k ä ä n. Ni m e ä ei ol e 
os att u aj at ell a i h mis e n ni m e n ä t ai s e k o et a a n o ut o n a. K u k a a n v ast a ajist a ei olisi k a a n h a-
l u n n ut a nt a a K u ut a ni m e ksi o m all e l a ps ell e e n.  
 
K u ut a v ast a aj at  o v at  k u v aill e et  p ä ä asi ass a  r a u h allis e ksi  h a a v eilij a ksi  j a  mi etis k elij ä ksi. 
Ni m e n k a nt aj a n k u v aill a a n ol e v a n m y ös j o ks e e n ki n ar k a, its e ks e e n vii ht y v ä, hilj ai n e n j a  
k ultt u urilli n e n h e n kil ö. M u ut a m ass a v ast a u k s es s a ni mitt äi n n o us e e esii n aj at us siit ä, ett ä 
K u u o n  k ultt u uri p er s o o n a  t ai  r u n oilij asi el u.  J ot k ut  v ast a ajist a  liitt ä v ät K u u n l u o nt o o n, 
sill ä er äs v ast a ajist a o n pit ä n yt h ä nt ä l u o n n o nl a ps e n a j a t oi n e n o n k u v aill ut t ät ä hi p pi p er-
h e e n esi k ois e k si, j o n k a v a n h e m mill a o n l ä h ei n e n l u o nt os u h d e. K u u n ul k o n ä k ö ä ei j u uri 
ol e k u v ailt u –  v ai n y ksi v ast a ajist a aj att eli t äll ä ol e v a n pit k ät hi u ks et.   
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4. 1. 4 . V oi m a k as M yrs k y  
 
M yrs k y -ni mi o n vii m e v u osi n a oll ut s u ositt u erit yis esti  mi e hill ä, k os k a s e n o n s a a n ut ni-
m e ks e e n  2 0 0 0 -l u v ull a  j o p a  2 3 5  mi est ä.  Erit yis esti  v u osi n a  2 0 1 0– 2 0 1 8  ni m e n k a nt aji e n 
m ä är ä o n k as v a n ut h urj asti, k os k a ni m e ä o n a n n ett u 1 5 5 mi e h ell e. N aisill e ni m e ä o n a n-
n ett u h u o m att a v asti v ä h e m m ä n. V ai n 1 9 n aist a o n s a a n ut ni m e ks e e n M yrs k y vii m eis e n 
1 8  v u o d e n  ai k a n a.  ( V ä est ör e kist eri k es k u ks e n  ni mi p al v el u .) Et u ni m e n  ol et et a a n ki n  v a-
kii nt u v a n  mi e h e n ni m e ksi  t ul e v ais u u d ess a  ( Ki vi ni e mi  2 0 0 6 : 1 2 4).  Ni m e ä o n k uit e n ki n  
vi el ä t oist ais e ksi  a n n ett u s e k ä n aisill e ett ä mi e hill e. K u vi o 4 k ert o o v ast a aji e n n ä k e m y ksi ä 
M yrs k y -ni m e n s u k u p u olij a k a u m ast a.  
 
 
K U VI O 4. M yrs k y -ni m e n s u k u p u olij a k a u m a.  
 
V alt a os a  v ast a ajist a  o n  mi elt ä n yt M yrs k y n j o ks e e n ki n  p oi k a m ais e ksi  ni m e ksi t ai  p oj a n 
ni m e ksi . N e utr a ali n a sit ä o n pit ä n yt viisit oist a i nf or m a nt eist a.  T yt ö n ni m e n ä M yrs k y ä o n 
pit ä n yt v ai n y ksi v ast a ajist a . V alitt u a s u k u p u olt a v ast a aj at o v at p er ust ell e et esi m er ki ksi 
sill ä, ett ä h e ei v ät ol e pit ä n e et ni m e ä l ai n k a a n i h mis ell e s o pi v a n a . Lis ä ksi ni m e n k a nt aj a n 
s u k u p u olt a o n p er ust elt u ni m e n m er kit y ks ell ä t ai ni m e e n liitt y v äll ä ai e m m all a ti e d oll a. 
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T A U L U K K O 4. Ni m e n k a nt aj a n s u k u p u ol e n l u o kitt el u p er ust eit a.  
Ni m e ä ei pi d et ä i h mi-
s ell e s o pi v a n a.  
Ni mi l u o kit ell a a n m e r-
kit y k s e n p e r u st e ell a.  
Ni mi l u o kit ell a a n ai e m m a n 
ti e d o n p e r u st e ell a. 
M yrs k y o n s ä ätil a j a 
j ot k u k oir at o n m yrs k y 
ni misi ä . ( V A 1 9) 
N o, ei mi el est ä ni ni mi 
l ai n k a a n ( V A 3 5) 
Ei s o vi k e n ell e k ä ä n ni-
m e ksi . ( V A 4 4) 
Ei s o vi i h mis ell e ni m e ksi, 
e n n e m mi n k oir all e  
( V A 4 7) 
k u v a a n ais h e n kil öi d e n 
l u o n nett a  ( V A 4) 
K o e n M yrs k y n ni m e n ä 
m as k ulii ni n a . ( V A 6) 
V oi m a k as, t u h o a ki n ai-
h e utt a v a il m a us. E h d ot-
t o m asti p oi k a m ai n e n 
ni mi . ( V A 2 4) 
M as k ulii ni n e n s a n a  
( V A 4 2) 
E h k ä y h d est ä el o k u v ast a t u-
l e e mi el e e n p oi k a m ais u us 
( V A 1 7) 
J yl h ä ni mi, t u n n e n ki n y h d e n 
ni m e n k a nt aj a n . (V A 2 0)  
Ti e d ä n y h d e n M yrs k y -ni mi-
s e n p oj a n . ( V A 1 0) 
Ti e d ä n p alj o n M yrs k y ni mi-
si ä p oi ki a, j ot e n v ai k e a k u-
vit ell a t yt öll e  ( V A 3 3) 
 
M yrs k y -ni m e n k o h d all a v ast a u ksiss a k or ost u u s el v ästi n ä k e m ys siit ä, ett ä ni m e ä ei pi d et ä 
i h mis ell e s o pi v a n a. Us e ass a v ast a u ks ess a sa n ot a a n ni m e n ol e v a n k oir a n ni mi , j a y ksi v as-
t a ajist a pit ä ä ni m e ä h e v os ell e s o pi v a n a. S u uri n os a v ast a ajist a, j ot k a k o k e v at ni m e n ol e-
v a n n e utr a ali, p er ust el e v at sit ä n ä k e m y ks ell ä, ett ä ni mi ei s o vi k e n ell e k ä ä n. S o pi v u u d e n 
lis ä ksi ni m e ä o n l u o kit elt u m y ös mer kit y ks e n p er ust e ell a. V ast a aj at v ai k utt a v at aj att el e-
v a n e n e m m ä n m yrs k y ä s ä äil mi ö n ä k ui n M yrs k y ä ni m e n ä. N äi d e n lis ä ksi ni m e ä o n l u o ki-
t elt u ai e m m a n ti e d o n p er ust e ell a. M o n et v ast a aj at  t u nt e v at j o e nt u u d est a a n M yrs k y -ni mi-
s e n h e n kil ö n, mi n k ä p er ust e ell a h e liitt ä v ät ni m e n ti ett y y n s u k u p u ol e e n. 
 
I nf or m a ntit o v at k u v aill e et M yrs k y ä v oi m a k k a a ksi, v a h v a ksi j a v a u h di k k a a ksi. V ast a u k-
siss a k or ost u u aj at us M y rs k y n l e v ott o m u u d est a j a v oi m a k k u u d est a. H ä n e n aj at ell a a n ol e-
v a n  v oi m a k as  nii n  mi eli pit eiss ä ä n  k ui n  i h mis e n ä m u ut e n ki n. Y ksi  v ast a ajist a  k u v ail e e 
M yrs k y n t u o v a n  m u k a n a a n  v a u hti a  j a  v a ar allisi a  til a nt eit a.  H e n kil ö ä  o n  k u v ailt u  m y ös 
t u m m a ns ä v yis e ksi j a s y n k ä ksi. V a st a ust e n p er ust e ell a v oisi s a n o a, ett ä j äll e e n ni m e n k a n-
t aj a a o n k u v ailt u p alj olti s e n p er ust e ell a, mill ais e n a m yrs k y l u o n n o nil mi ö n ä n ä h d ä ä n.  
 
 
4. 1. 5 . Äl y k äs Pii  
 
Vii m eis e n 1 8 v u o d e n ai k a n a Pii -ni m e n o n s a a n ut 2 5 n aist a j a 5 mi est ä. K ai k ki a a n ni m e n-
k a nt aji a o n ol e m ass a 7 9 n aist a j a all e 1 0 mi est ä. ( V ä est ör e kist eri k es k u k s e n ni mi p al v el u .) 
E n e m mist ö  o n  siis  n a isi a,  m utt a  mi e hill e ki n  ni m e ä  o n  a n n ett u.  K u vi o  5  k ert o o,  mit e n 
k ys el y n v ast a aj at o v at l u o kit ell e et Pii -ni m e n s u k u p u olt a.   
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K U VI O 5. Pii -ni m e n s u k u p u olij a k a u m a.  
 
V ast a ajist a 1 7 o n pit ä n yt Pii -ni m e ä t yt ö n ni m e n ä, 1 5 n e utr a ali n a ni m e n ä j a 1 2 j o ks e e n ki n 
t yttö m äis e n ä  ni m e n ä.  N elj ä  v ast a aj a a  aj att el e e  ni m e n  ol e v a n  j o ks e e n ki n  p oi k a m ai n e n, 
y ksi v ast a aj a pit ä ä ni m e ä p oj a n ni m e n ä j a y ksi v ast a ajist a o n j ätt ä n yt v ast a a m att a. T a ul u-
k ost a 5 n ä k y y, mit e n i nf or m a ntit o v at p er ust ell e et v ast a u ksi a a n . 
 
T A U L U K K O 5. Ni m e n k a nt aj a n  s u k u p u ol e n l u o kitt el u p er ust eit a.  
 
I s o os a v ast a ajist a o n pit ä n yt Piit ä j o k o t yt ö n ni m e nä  t ai t ytt ö m äis e n ä ni m e n ä, k os k a s e 
m uist utt a a  h ei d ä n  mi el est ä ä n  j ot ai n  t oist a  ni m e ä  ( Pii a,  Pi a,  Ti a, Mi a ).  Os a  v ast a ajist a 
t u nt e e j o n k u n Pii -ni mis e n h e n kil ö n j a os a on k u ull ut  ni m e n j oss a ki n ai e m mi n. Pii -ni m e ä 
k a nt a vi a t u n n ett uj a h e n kil öit ä o v at ki n esi m er ki ksi H elsi n gi n S a n o mi e n e nti n e n p a ki n oit-
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Ni mi m uist ut-
t a a t oista ni-
m e ä.  
Ni mi l u o kit ell a a n 
ai e m m a n ti e d o n 
p e r u st e ell a.  
Ni m e ä ei pi d et ä i h mi-
s ell e s o pi v a n a.  
Ni m e ä pi d et ä ä n 
s o pi v a n a t yt öill e 
j a p ojill e. 
L ä h ell ä Pii a ni-
m e ä . ( V A 2 7) 
L y h e n n e Pii ast a . 
( V A 4 4) 
T ul e e mi el e e n 
Pi a. L eff ass a 
Pii n el ä m ä Pii 
oli k yll ä p oi k a . 
( V A 2 0) 
S a m a a k at e g o-
ri a a k ui n Pi a, 
Ti a, Mi a  
( V A 3 0) 
Ei k ös j o k u ’t u n-
n ett u’ n ais h e n kil ö 
ol e Pii ?  ( V A 1 0) 
V rt. p a ki n oitsij a 
Pir k k o K ol b e  
( V A 2 5) 
O n e n n est ä ä n n ai-
s e n l e m pi ni mi  
( V A 4 2) 
T ait a a oll a j o k u 
j ul kis u u d e n h e n-
kil ö( n ai n e n), siit ä 
j o ht u n e e aj at us t y-
t ö n ni m e n ä. ( V A 6) 
O mit ui n e n ni mi k u m-
m all e k ki n, nii n t yt öll e 
k ui n p oj all e k ki n  
( V A 3) 
N e utr a ali, y h dist ä n 
m at e m atii k k a a n. Pii 
o n pii ei k ä s o v ell u ni-
m e ksi!  ( V A 2 4) 
Ei ol e t o d ellist a, j os 
k u ulisi n e nsi k ert a a 
l a ps e nl a ps ell a ni ni-
m e n Pii, k ys elisi n lis ä-
p att er eit a k u ul ol ait-
t e es e e n. (V A 2 6 ) 
m at e m atii k k a ei s u-
k u p u olis oi . ( V A 4) 
S o pii m ol e m mill e . 
( V A 1 5) 
M at e m atii k k a a, k e-
mi a a, g e ol o gi a a j a 
kr ei k a n a a k k usi a, 
s o pii m ol e m mill e 
s u k u p u olill e. O n k os 
Pii -ni misi ä t ytt öj ä 
j a p oi ki a j o ol e-
m ass a ki n, j os oi-
k ei n m uist a n . 
( V A 3 1) 
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T e erij o ki 2 0 0 5: 1 3 1). Ni m e ä o n pi d ett y m y ö s n e utr a ali n a, k os k a  os a n mi el est ä  s e ei j o k o 
s o vi k e n ell e k ä ä n t ai s e s o pii s e k ä t yt öill e ett ä p ojill e. M ol e m miss a t a p a u ksiss a ni m e e n 
k uit e n ki n liit et ä ä n m at e m a attisi a mi eli k u vi a.  N äi d e n lis ä ksi k a ksi v a st a ajist a liitt ä ä Pii n 
et nisii n s u k uj u urii n t ai ul k o m ais e ksi ni m e ksi. M o n et v ast a ajist a s u ht a ut u v at ni m e e n kriit-
tis esti, ei k ä  k u k a a n h eist ä  olisi h al u n n ut Piit ä l a ps e ns a ni m e ksi.  
 
Piit ä o n k u v ailt u e ni m m ä ks e e n äl y k k ä ä ksi j a pi e n e ksi a k at e e mi k o ksi. M at e m a attis u us o n 
j äll e e n l äs n ä us e a ss a v a st a u ks e ss a, k ut e n se  o n oll ut j o ai e m mi n ki n v ast a aji e n p er ust e-
l uiss a ( ks. t a ul u k k o 5). V ast a aj at ni mitt äi n pit ä v ät Piit ä m at e m a attis esti l a hj a k k a a n a h e n-
kil ö n ä.  K uit e n ki n Pii n l u o n n ett a k u v ailt a ess a  v ast a aji e n n ä k e m y ks et er o a v a t. O s a n mi e-
l est ä ni m e n k a nt aj a o n vil k as, m utt a  os a n mi el est ä Pii o n hilj ai n e n. M o ni v ast a aj a k o m-
m e nt oi ki n, ett ei  os a a aj at ell a Piit ä  ni m e n ä, k os k a siit ä t ul e e mi el e e n  v ai n m at e m atii k a n 
pii . M u ut a m a v ast a aj a o n liitt ä n yt Pii n m y ös j o h o n ki n m u u h u n m a a h a n k ui n S u o m e e n. 
Ni m e n k a nt aj a n aj at ell a a n ol e v a n esi m er ki ksi a asi al ai n e n.  
 
 
4. 1. 6 . R ei p as R a e  
 
R a e -ni m e n o n 2 0 0 0 -l u v u n ai k a n a s a a n ut 2 9 n aist a j a all e 1 0 mi est ä. K uit e n ki n ai e m mi n 
ni mi o n oll ut s u osit u m pi : esi m er ki ksi v u osi n a 1 9 4 0 – 1 9 5 9 ni mi  o n a n n ett u 3 5 h e n kil öll e. 
( V ä est ör e kist eri k esk u ks e n ni mi p al v el u .) S u om e n lis ä ksi ni m e ä esii nt y y m y ös ul k o m aill a. 
R a e o n ni mitt äi n  s u ositt u  A m eri k ass a as u vi e n a asi al aist e n p ariss a  ( N u m m eli n & T e erij o ki 
2 0 0 5: 1 3 6). K u vi ost a 6 k ä y il mi, mit e n v ast a aj at j a ott el e v at ni m e n k a nt aj a n  s u k u p u olt a. 
 
 







0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8
T yt ö n ni mi
J o ks e e n ki n t ytt ö m äi n e n ni mi
N e utr a ali ni mi
J o ks e e n ki n p oi k a m ai n e n ni mi
P oj a n ni mi
T y hj ä
R A E
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V ast a aj at  mi elt ä v ät  R a e -ni m e n  e nit e n  t yt ö n  ni m e ksi  t ai n e utr a ali ksi  ni m e ksi . K ol m a n-
n e ksi e nit e n h e pit ä v ät sit ä j o ks e e n ki n t ytt ö m äis e n ä ni m e n ä.  V ai n k ol m e n v ast a aj a n mi e-
l est ä ni mi o n j o ks e e n ki n p oi k a m ai n e n, j a k a ksi v ast a ajist a k o k e e ni m e n p oj a n ni m e n ä. 
Y ksi v ast a us o n j ät ett y t y hj ä ksi. T a ul u k ost a 6 s el vi ä ä, mit e n v ast a aj at o v at p er ust ell e et 
v ali nt oj a a n.  
 
T A U L U K K O 6. Ni m e n k a nt aj a n s u k u p u ol e n l u o kitt el u p er ust eit a.  
Ni mi m uist utt a a t oist a ni m e ä t ai s e l u o-
kit ell a a n ai e m m a n ti e d o n p e r u st e ell a.  
S u k u p u olt a ei os at a m ä ä rit ell ä.  
R a e oli e n n e n y h dist ett y n ä R a e -M arj a ksi, 
s o pii t yt öll e p ar e m mi n  ( V A 3) 
tu n n e n R a e n, j a o n t ytt ö  ( V A 4) 
Ti e d ä n R a e -M ari a ni mis e n t yt ö n  ( V A 2 3) 
E n os a a k u vit ell a R a ett a p oj a n ni m e ksi. 
T yt ö n ni m e ksi s e t aitt u u l u o nt e v asti, m u-
k ail e e esi m. R a a k e li a, R a g n e a. ( V A 3 1) 
A m eri k k al ai n e n n ais e n ni mi, y h dist y y a u-
t o m a attis esti t ytt ö ö n. ( V A 2 0) 
S a m a nl ai n e n k ui n R e a  ( V A 2 1) 
S a m a a k at e g ori a a k ui n L u mi  ( V A 3 0) 
T ä m ä s o pii m ol e m mill e . ( V A 6) 
J ot e n ki n v ai n s o pisi t yt ö n s e k ä p oj a n ni-
m e ksi  ( V A 1 8) 
Ei p yst y. J os r y h m äss ä o n k a ksi R a e ni-
mist ä h e n kil ö ä nii n mit e n h ei d ät esit el-
l ä ä n ? R a k e et, R a et v ai j o k u m u u ? 
( V A 2 6) 
Ei s o vi ni m e ksi  ( V A 4 4) 
Ei k ä t ä m ä ol e ni mi.... ? m ol e m mill e k ä y  
( V A 4 8) 
R a es o k eri a  ( V A 3 7) 
 
V ast a aj at v ert a a v at R a e -ni m e ä m ui hi n et u ni mii n, k ut e n  ni mii n  R a e -M arj a, R a e -M ari a, 
R a a k el, R a g n e, R e a  j a L u mi . Os all e ni mi o n j o e nt u u d est a a n t utt u.  Us e a v ast a aj a k ert o o ki n  
j o n k u n  t ut u n  k a nt a v a n  k ys eist ä  ni m e ä,  j ot e n  sit ä  k a utt a  h e y h dist ä v ät ni m e n  t yt ö n  ni-
m e ksi.  N e utr a ali ksi  ni m e ksi R a ett a l u o kit ell e et  o v at  p er ust ell e et  v ali nta a ns a  sill ä,  ett ä 
ni mi s o pii m ol e m mill e t ai ni mi ei ol e ni mi l ai n k a a n. Y ksi v ast a ajist a o n pit ä n yt ni m e ä 
p oj a n ni m e n ä, k os k a h ä n e n mi el est ä ä n t ytt öj e n ni m et o v at p e h m e ä m pi ä k ui n p oi ki e n.  
 
J ost ai n s y y st ä is o os a v a st a ajist a o n j ätt ä n yt k u v ail e m att a R a e -ni mi st ä h e n kil ö ä. M o n et 
s a n o v at , ett ei h eill e s y n n y ni m est ä mit ä ä n mi eli k u vi a. K uit e n ki n j oit ai n k u v ail uj a ai n eis-
t oss a esii nt y y. E nit e n R a ett a o n pi d ett y r ei p p a a n a. O s a n mi el est ä R a e o n hilj ai n e n, r a u-
h alli n e n j a hillitt y, m utt a t ois e n os a n mi el est ä h ä n o n r ais u, vil k as j a s p o nt a a ni. Ul k o n ä öl-
lis esti R a ett a o n  k u v ailt u  v a al e a hi u ksis e ksi.  Er ä ä n  v ast a aj a n  mi el est ä  h ä n ell ä  o n  m y ös 
t ui k ki v at sil m ät j a h el e ä n a ur u. Y ksi v ast a ajist a aj att el e e h ä n e n ol e v a n a asi al ais e n k ult-
t u uri n yst ä v ä.  
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4. 1. 7 . H er k k ä R u n o  
 
R u n o -ni m e ä  o n vii m eis e n 1 8 v u o d e n ai k a n a a n n ett u 5 8 mi e h ell e j a 2 5 n ais ell e. Ni mi o n 
ai e m mi n oll ut s u osit u m pi, k os k a esi m er ki ksi 1 9 0 0 -l u v u n al k u p u ol ell a s e n o n s a a n ut it-
s ell e e n j o p a 1 6 8 mi est ä. Vii m e v u osi e n ai k a n a ni mi o n k as v att a n ut s u osi ot a a n m y ö s n ais-
t e n ni m e n ä. ( V ä est ör e kist eri k esk u ks e n ni mi p al v el u .) R u n o n v oi d a a n aj at ell a m u ot o ut u-
n e e n R u n ari n  s u o m al ais e k si  ri n n a k k ais m u o d o ksi  t ai  s e n  v oi d a a n  aj at ell a  p o hj a ut u v a n 
r u n o -s a n a a n ( S a ari k all e & S u o m al ai n e n 2 0 0 7 : 7 1 8). Ni m e n m u o d ost u mi n e n R u n ar -ni-
m e n p o hj alt a s elitt äisi  ai n a ki n s e n, ett ä R u n o a o n a n n ett u p alj o n p oi ki e n ni m e ksi.   K u vi-
ost a  7 n ä k y y, mit e n v ast a aj at o v at l u o kit ell e et R u n o -ni m e n k a nt aj a n  s u k u p u olt a.  
 
 
K U VI O 7. R u n o -ni m e n s u k u p u olij a k a u m a.  
 
V ast a aj at mi elt ä v ät R u n o n e n n e n m u ut a t yt ö n ni m e ksi t ai t ytt ö m äis e ksi ni m e ksi. K ol m a n-
n e ksi e nit e n ni m e ä pi d et ä ä n n e utr a ali n a.  K a ksi v ast a aj a o n pit ä n yt ni m e ä j o ks e e n ki n p oi-
k a m ais e n a j a y ksi v ast a aj a p oj a n ni m e n ä. Y ksi v ast a us o n j ät ett y t y hj ä ksi. T a ul u k os sa 7 









0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8
T yt ö n ni mi
J o ks e e n ki n t ytt ö m äi n e n ni mi
N e utr a ali ni mi
J o ks e e n ki n p oi k a m ai n e n ni mi
P oj a n ni mi
T y hj ä
R U N O
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T A U L U K K O 7. Ni m e n k a nt aj a n s u k u p u ol e n l u o kitt el u p er ust eit a.  
Ni mi  m uist utt a a  t oist a  ni-
m e ä t ai s e l u o kit ell a a n ai e m-
m a n ti e d o n p e r u st e ell a.  
S u k u p u olt a ei os at a m ä ä-
rit ell ä.  
Ni mi l u o kit ell a a n 
m e r kit y k s e n p e r u s-
t e ell a. 
Y h dist ä n ni m e e n B r u n o j a 
si ksi p oi k a m ai n e n ni mi. V oisi 
oll a h er k k ä ki n j a sill oi n t ytt ö-
m äi n e n ni mi.  ( V A 2 4) 
M uist utt a a ni m e ä R a u n o  
( V A 4 6) 
L ui n j os k us kirj a n, j oss a oli 
R u n o -ni mi n e n t ytt ö . ( V A 1 0) 
S o pisi k u m m all e v a a n, ti e d ä n 
esi m k oir a n j o n k a ni mi o n 
R u n o j a h ä n o n p oi k a. M utt a 
s o pisi m ol e m mill e  ( V A 3 3) 
P ass a as k u m m all e ki  ( V A 5) 
E n k o e ni m e ksi  ( V A 4 0) 
S o pii t yt öll e j a p oj all e  
( V A 2 0) 
S e o n v ai n r u n o... ei ni mi  
( V A 4 8) 
K u k a a nt aisi p oj all e ni m e n 
R u n o ? J o k u, j o k a h al u a a 
k as v att a a s u k u p u oli n e ut-
r a ali n i h mis e n t ai el ä ä j os-
s ai n h a a v e m a ail m as s a … 
( V A 3 5) 
T yt öt l u k e v at e n e m m ä n 
r u n oj a, si ksi t ytt ö m äi-
n e n ni mi  ( V A 3) 
E h k ä r u n ot y h dist ä ä 
e n e m m ä n t ytt öi hi n  
( V A 1 8) 
E h k ä t yt öt o n r u n olli-
s e m pi a  ( V A 2 3) 
R u n oj a v oi oll a s e k ä 
p a at o ks ellis e n m as k u-
lii nisi a ett ä a ut er eis e n 
f e mi nii nisi ä ( V A 2 5) 
 
N e, j ot k a o v at mi e lt ä n e et R u n o n p oj a n ni m e ksi , o v at aj at ell e et ni m e n m uist utt a v a n  t oist a 
ni m e ä ( B r u n o, R a u n o ). V ast a aj at o v at p er ust ell e et v ali nt a a ns a m y ös sill ä, ett ä h e t u nt e v at 
j o n k u n, j o k a k a nt a a k ys eist ä  ni m e ä t ai o v at ai e m mi n k o h d a n n e et ni m e n j oss ai n. Ni m e n-
k a nt aj a n s u k u p u olt a o n l u o kit elt u m y ös m er kit y ks e n p er ust e ell a . V ast a aj at aj att el e v at t yt-
t öj e n yl e e ns ä ol e v a n r u n ollis e m pi a t ai kii n n ost u n e e m pi a r u n oist a k ui n p oj at. Lis ä ksi v as-
t a aj at o v at p er ust ell e et v ali nt oj a a n ni m e n s o pi v u u d ell a t ai s o pi m att o m u u d ell a ti et yll e s u-
k u p u ol ell e. N e utr a ali ksi ni mi siis mi ell et ä ä n j o k o si ksi, ett ä s e t o d ell a o n v ast a aji e n mi e-
l est ä s u k u p u oli n e utr a ali t ai sit ä ei k o et a ni m e ksi l ai n k a a n. 
 
I s o os a v ast a aji st a o n mi elt ä n yt R u n o n n ais e n ni m e ksi, v ai k k a t o d ellis u u d ess a ni mi o n 
yl eis e m pi  mi e hill ä .  Et el ä p o hj al ais et  o v at ki n  e h k ä  p o hti n e et  ni m e n k a nt aj a n  s u k u p u olt a 
e n e m m ä n ni m e n m er kit y ks e n j a mi eli k u vi e n p er ust e ell a, mi n k ä v u o ksi  h e o v at pit ä n e et 
R u n o a n ais ell e s o pi v a n a ni m e n ä. R u n o -ni m e n s u osi o mi est e n ni m e n ä t a as v oi j o ht u a R u-
n ar -ni m e n v ai k ut u ks e st a, k os k a R u n ar  o n mi e h e n ni mi.  
 
R u n o a v ast a aj at o v at p ä ä asi ass a k u v aill e et h er k ä ksi, h a a v eil e v a ksi, mi ett eli ä ä ksi j a t ai-
t e ellis e ksi. Lis ä ksi h ä nt ä  o n pi d ett y hilj ais e n a aj att elij a n a, j o k a o n k uit e n ki n s a n a v al mis. 
R u n o n m a h d ollist a ul k o n ä k ö ä ei ol e k u v ailt u  l ai n k a a n. V ai n y ksi v ast a ajist a o n s a n o n ut, 
ett ä R u n o  v oisi k ä ytt ä ä h a m ett a. K ai kiss a a n n et uiss a v ast a u ksi ss a o n s el v ä sti n ä k y viss ä  
p ositii vi n e n s ä v y, k os k a ni m e n k a nt aj a a ei ol e k u v att u n e g atii visill a piirt eill ä.  K uit e n ki n 
v ai n y ksi  v ast a ajist a olisi  v oi n ut a nt a a k ys eis e n ni m e n o m all e l a ps ell e e n ni m e ksi.    
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4. 2. S u ht a ut u mi n e n s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni mii n  
 
Ol e n  t ut ki n ut  i nf or m a ntti e n  yl eist ä  s u ht a ut u mist a  s u k u p u oli n e utr a al ei hi n  ni mii n  a v oi-
mi e n k ys y m yst e n a v ull a.  T äll ä t a v all a et el ä p o hj al ais et o v at p ä äss e et k ert o m a a n s u or a a n, 
mit e n h e k o k e v at n e utr a alit ni m et t ai mit e n h e s u ht a ut u v at nii hi n.  K ys el yss ä v ast a aji e n 
o n esi m er ki ksi pit ä n yt v ast at a k ys y m y ks e e n, mi n k ä t ut ki m u ks ess a esii nt y vist ä ni mist ä h e 
olisi v at v oi n e et a nt a a o m all e l a ps ell e e n ni m e ksi. T ä m ä t ul os o n n ä k y viss ä k u vi oss a 8.  
 
 
K U VI O 8.  M a h d olli n e n  l a ps e n ni m e ä mi n e n s u k u p u oli n e utr a alill a ni m ell ä.  
 
V ast a ajist a 7 1 % o n sit ä mi elt ä, ett ei v ät h e olisi v oi n e et a nt a a mit ä ä n  t ut ki m u ks ess a esii n-
t y vist ä et u ni mist ä o m all e l a ps ell e e n ni m e k si.  H e p er ust el e v at k a nt a a ns a esi m er ki ksi sill ä, 
ett ä mi k ä ä n ni mist ä ei h ei d ä n mi el est ä ä n ol e i h mis e n ni mi t ai ni m et ei v ät v ai n k u ul ost a 
h y v ält ä.  Os a v ast a ajist a m y ös h al u a a  ni m e n k a nt aj a n s u k u p u ol e n s el vi ä v ä n h el p osti et u-
ni m est ä. Lis ä ksi j ot k ut v ast a ajist a ar v ost a v at ni mi ä, j ot k a t ul e v at o m ast a s u v ust a , t ai pi-
t ä v ät m u ut e n p eri nt eisist ä ni mist ä.  
 
I nf or m a nt eist a 2 9 % olisi v oi n ut a nt a a j o n k u n t ut ki m u ks e n k o ht e e n a ol e vist a ni mi st ä l a p-
s ell e e n ni m e ksi. T äll aisi n a m a h d ollisi n a ni mi n ä v ast a aj at o v at pit ä n e et Ki d ett ä, R a ett a , 
Il o a, Myrs k y ä  j a R u n o a . Ni m et o v at v ast a aji e n mi el est ä oll e et mi ell ytt ä vi ä, k a u niit a, eri-
l aisi a t ai yti m e k k äit ä . V ali nt oj a  o n  m y ös  p er ust elt u  sill ä,  ett ä  et u ni mi  o n  oll ut  ni mist ä 





2 % 2 %
Mi n k ä e d ell ä m ai nit ui st a ni mi st ä oli sit v oi n ut a nt a a 
o m all e l a ps ell e si ni m e ksi ?
E n mit ä ä n e d ell ä m ai nit uist a Ki d e R a e Il o M yrs k y R u n o
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V ast a ajilt a o n k y s ytt y m y ös h ei d ä n k o k e m u ksi a a n s u k u p u oli n e utr a ali e n ni mi e n t ar p e el-
lis u u d est a. V ast a aj at o v at v oi n e et v ast at a j o k o m y ö nt ä v ästi t ai ki elt eis esti.  H ei d ä n mi eli-
pit e e ns ä  il m e n e v ät k u vi ost a  9.  
 
 
K U VI O 9. S u k u p u oli n e utr a ali e n ni mi e n t ar p e ellis u us.  
 
I nf or m a nt eista 6 8 % eli 3 4 v ast a aj a a o n  sit ä mi elt ä, ett ä s u k u p u oli n e utr a al eill e h e n kil ö n-
ni mill e ei ol e t ar v ett a. K uit e n ki n 3 0 % eli 1 5 v ast a aj a a  aj att el e e  n e utr a ali e n ni mi e n ol e v a n 
t ar p e ellisi a. Y ksi v ast a aj a o n j ätt ä n yt v ast a a m att a k ys y m y ks e e n. H ä n o n p er ust ell ut v as-
t a a m att o m u utt a a n sill ä, ett ei h ä n ell ä ol e asi a a n mi eli pi d ett ä. H ä n e n mi el est ä ä n i h mi n e n 
s y nt y y j o k o t yt ö ksi t ai p oj a ksi –  t osi n j os k us v ä är ä ä n k e h o o n. T a ul u k ost a 8 o n n ä k y viss ä, 






O n k o mi el e st ä si s u k u p u oli n e utr a al eill e 
ni mill e t ar v ett a ?
Ei K yll ä T y hj ä
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T A U L U K K O 8. V ast a aji e n  n ä k e m y ksi ä s u k u p u oli n e utr a ali e n ni mi e n t ar p e ellis u u d est a.  
S u k u p u oli n e ut r a al eill e ni mill e o n  
t a r v ett a 
S u k u p u oli n e ut r a al eill e ni mill e ei ol e  
t a r v ett a 
N y k yisi n  h al ut a a n  e h k ä  piil ott a a  s u k u-
p u oli, ts. ett ei ni mi m ä ärit ä h e n kil ö ä lii-
k a a.  ( V A 6) 
V ali nt a  o n  v a n h e m pi e n,  j os  silt ä  t u nt u u 
nii n siit ä v a a n. ( V A 2 0)  
J o k ai n e n l a psi o n y ksil ö. V a n h e m m at v a-
lits e v at  ni m e n,  j o n k a  t u nt e v at  s o pi v a n 
l a ps ell e e n ( V A 2 9) 
N e v a n h e m m at, j ot k a h al u a v at k as v att a a 
l a ps e ns a s u k u p u oli n e utr a alisti, t ar vits e-
v at k ä ytt ö ö n ni mi ä, j oit a ei mi e ll et ä s u-
k u p u ol est a rii p p u v aisi ksi . ( V A 3 1) 
P oj at t ä yt y y er ott u a t yt öist ä  ( V A 3) 
Ni mi  o n  i d e ntit e etti.  H al u aisi k o  l a psi  its e 
s ell ais e n  ni m e n  k u n  m u ut  o v at  ” n or m a a-
l ej a ”. ( V A 5) 
M ei d ät o n l u ot u t yt öi ksi j a p oji ksi  ( V A 1 0) 
V ält yt ä ä n  t ur hilt a  ki us allisilt a  k ys y m y k-
silt ä, esi m. O n k o h ä n h ä n v ai h ä n ? ( V A 2 6) 
Mi el est ä ni p oi k a o n p oi k a j a t ytt ö o n t ytt ö. 
O n  oll ut  j a  mi ksi  pit äisi  h yl ät ä  v a n h a  p e-
ri n n e. ( V A 2 7) 
T ytt ö o n t ytt ö j a p oi k a o n p oi k a, mi ksi nii n 
ei s aisi oll a!  ( V A 4 0) 
 
V ast a aj at, j ot k a pit ä v ät s u k u p u oli n e utr a al ej a ni mi ä t ar p e ellisi n a, aj att el e v at ni m e n v alit-
s e mis e n ol e v a n v a n h e m pi e n t e ht ä v ä. Us e at v ast a aj at k or ost a v at v a n h e m pi e n  v alits e v a n  
l a ps ell e e n s o pi v a n ni m e n –  j os ni mi o n n e utr a ali, nii n sitt e n s e o n. I nf or m a ntit ei v ät il-
m eis esti h al u a k or ost a a n e utr a ali utt a, m utt a silti h ei d ä n mi el est ä ä n s ell aisill e ni mill e o n 
t ar v ett a m ui d e n ni mi e n j o u k oss a. K uit e n ki n j ot k ut v ast a ajist a t a as aj att el e v at, ett ä j os l a p-
s e n  s u k u p u olt a  ei  h al ut a  t u o d a  esii n  t ai  l a psi  h al ut a a n  k as v att a a  s u k u p u oli n e utr a ali sti, 
n e utr a alit ni m et o v at t ar p e ellisi a. 
 
I nf or m a ntit, j ot k a ei v ät pi d ä s u k u p u oli n e utr a al ej a et u ni mi ä t ar p e ellisi n a, p er ust el e v at n ä-
k e m yst ä ä n  v ai n k a h d e n s u k u p u ol e n ol e m a ss a ol oll a . H ei d ä n mi el est ä ä n ni m e n a v ull a t yt öt 
j a p oj at er ot et a a n t oisist a a n. Y ksi v ast a ajist a m y ös t ot e a a, ett ä h ä n s a att a a its e oll a s e n 
v err a n v a n h a n ai k ai n e n, ett ei os a a aj at ell a t ytt öj e n j a p oi ki e n k a nt a v a n s a m a a ni m e ä. Li-
s ä ksi os a n mi el est ä s u k u p u oli n e utr a alit ni m et ai h e utt a v at lii k a a h ä m m e n n yst ä, j os s u k u-
p u oli ei il m e n e s u or a a n et u ni m est ä. V ast a aj at e h k ä siis aj att el e v at  l a ps e n j o ut u v a n s elit-
t el e m ä ä n o m a a ni m e ä ä n k ai kill e, j os s e o n s u k u p u oli n e utr a ali.  
 
K ys el ys s ä o n k ys ytt y m y ös s u or a a n et el ä p o hj al aisilt a , mit e n h e  s u ht a ut u v at s u k u p u oli-
n e utr a al ei hi n ni mii n.  Mi eli pit e et o v at j a k a ut u n e et v ast a aji e n k es k e n, k os k a os a o n nii d e n 
p u ol ell a j a os a o n niit ä v ast a a n. K uit e n ki n e ni m m ä ks e e n s u ht a ut u mi n e n o n  n e g atii vist a, 
sill ä  s u k u p u oli n e utr a al ej a  et u ni mi ä  ei  k o et a  t ar p e ellisi n a.  Ol e n  j a ot ell ut  i nf or m a ntti e n 
v ast a u ksi a t a ul u k k o o n s e n p er ust e ell a, o v at k o n e oll e et s ä v ylt ä ä n p ositii visi a v ai n e g atii-
visi a. T a ul u k ost a 9 siis il m e n e e, mill aisi a v ast a u ksi a et el ä p o hj al ais et o v at a nt a n e et. 
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T A U L U K K O 9. V ast a aji e n s u ht a ut u mi n e n s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni mii n.  
 
Os a v ast a aji st a k ert o o s u ht a ut u v a ns a h y vi n s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni mii n. J oill a ki n v as-
t a ajill a  o n  o m a a  k o k e m ust a  k ys eisist ä  ni mist ä.  H eill ä  esi m er ki ksi  o n  j o k u  s u k ul ai n e n, 
j o k a k a nt a a n e utr a ali a et u ni m e ä, mi n k ä  v u o ksi h e s u ht a ut u v at s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni-
mii n  p ositii vis esti. M u ut a mist a  v ast a u ksist a  il m e n e e,  ett ei  k ai kill a  ol e  s e n  s u ur e m p a a 
mi eli pi d ett ä asi a a n . J ot k ut v ast a aj at ni mitt äi n a nt a v at y m m ärt ä ä , ett ä i h mis et s a av at  t e h d ä 
mit ä its e h al u a v at . L a ps ell e v oi d a a n siis h ei d ä n mi el est ä ä n a nt a a n e utr a ali ni mi t ai oll a 
a nt a m att a.  Erit yis e n p ositii vi n e n s u ht a ut u mi n e n k uit e n ki n v ai k utt a a ol e v a n  v ä hiss ä et el ä-
p o hj al aist e n  v ast a u ksis s a. V ai n  m u ut a miss a  v ast a u ksiss a  ni mitt äi n  s u or a a n k e h ut a a n 
n e utr a al e j a ni mi ä.  
 
S u uri  os a  et el ä p o hj al aisist a  s u ht a ut u u  n e g atii vis e sti  s u k u p u oli n e utr a al ei hi n  et u ni mii n. 
V ast a u ksi ss a k or ost u u s e, ett ä i nf or m a ntti e n mi el est ä i h mis e n ni m est ä pit äisi p yst y ä p ä ät-
t el e m ä ä n h e n kil ö n s u k u p u oli. Us e at v ast a aj at m y ös v et o a v at k a h d e n s u k u p u ol e n ol e m as-
s a ol o o n. H ei d ä n mi el est ä ä n o n ol e m ass a v ai n  t ytt öj ä t ai p oi ki a, j ot e n s u k u p u oli n e utr a alit 
ni m et o v at t ur hi a . O n ki n eri k oist a, mit e n v ä h ä n et el ä p o hj al aist e n v ast a u ksi ss a n ä k y y ti e-
t ois u us  m u un s u k u p u olis u u d est a.  M u u ns u k u p u olis u utt a  k uit e n ki n  o n  ol e m ass a , j a  sit ä 
e d ust a v at h e n kil ö t l u ult a v asti h al u a v at, ett ä h ei d ä n ni mi ä ä n  ei mi ell et ä v ai n t yt ö n t ai p oj a n 
ni mi ksi . S u k u p u oli n ä k e m yst e n l is ä ksi y ksi v ast a ajist a  m ai nits e e, ett ä n e utr a ali ni mi v oi 
oll a h a n k al a j a ai h e utt a a l a ps e n ki us a a mist a . Eri k oi n e n ni mi s a att a a oll a h y v ä asi a, m utt a 
t ois a alt a s e v oi ai h e utt a a ki us a a mist a t ai s yrji nt ä ä ( S a ari k all e & S u o m al ai n e n 2 0 0 7: 8).  
 
P ositii vi n e n s u ht a ut u mi n e n  N e g atii vi n e n s u ht a ut u mi n e n  
Hi e n oj a  ( V A 2) 
I h a n m y önt eis esti, ei v ai n ol e mi n u n j ut-
t u ni. ( V A 2 0) 
P ositii vis esti. Niit ä h ä n o n ol e m ass a oll ut 
ai n a. I s ä ni ki n ni mi oli C V C C V , j o k a o n 
n y k yisi n yl ei n e n t yt öill ä . ( V A 2 9) 
H y vi n! T ytt är e ni ni mi o n  C V C C V , j a 
v ai k k a mi ell ä n ki n s e n t yt öll e s o pi v a ksi ti e-
d ä n ett ä m y ös p oi ki a o n ni m ett y t äll ä ni-
m ell ä  ( V A 3 3) 
A nt a a k ai k ki e k u k ki e n k u k ki a  ( V A 4 2) 
O k h eill e, j ot k a asi oist a n äi n aj att el e v at . 
( V A 4 5) 
L a psi h a n s a a tr a u m oj a j o siit ä k u n ni-
m est ä ei p yst y p ä ätt el e m ä ä n s u k u p u olt a. 
( K u n niit ä o n v ai n k a ksi) ( V A 9) 
H a n k ali a –  ni m est ä pit äi si p yst y ä p ä ätt e-
l e m ä ä n s u k u p u oli. ( V A 1 4) 
Ei k ö h ä n bi ol o gis esti k uit e n ki n s y n n yt ä 
j o k o t yt ö ksi t ai p oj a ksi j ot e n ni mi m y ös 
j o m pi k u m pi! ( V A 2 4) 
T y p er ä ä n y k y p äi v ä n ki k k ail u a, k ut e n s e-
ki n ett ä k o ul uiss a ei s aisi s a n o a t ytt ö t ai 
p oi k a  ( V A 4 7) 
E n y m m ärr ä m oist a v o u h ot ust a. J u m al a 
l oi i h mis e n mi e h e ksi j a n ais e ksi. ( V A 4 9) 
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K u n v ert a a n o mi a t ut ki m ust ul o ksi a ni m ui hi n ai h e es e e n liitt y vii n t ut ki m u ksii n, l ö y d ä n t u-
l o ksiss a s a m a ns u u nt ai s u utt a j a p oi k k e a v u utt a. T ut ki m u ks e ni t ul o ks et o v at  j o n ki n v err a n 
s a m a n k alt ais et  S ö yri n gi n  ( 2 0 1 5) t ut ki m ust ul ost e n k a nss a. S ö yri n gi n j a mi n u n t ut ki m u k-
s e ni  v ast a aj at o v at esi m er ki ksi k o k e n e et  t ut kitt a v at ni m et  e n e m m ä n  t ytt ö m äisi ksi  k ui n 
p oi k a m aisi ksi . M ol e m miss a t ut ki m u ksiss a s u k u p u oli n e utr a alit ni m et o v at m y ös h er ätt ä-
n e et v ast a ajis s a s e k ä m y ö nt eisi ä ett ä ki elt eisi ä t u nt eit a . K o e n k uit e n ki n, ett ä o m ass a t ut-
ki m u ks ess a ni  s u ht a ut u mi n e n  o n  oll ut  p ä ä asi ass a  n e g atii vis e m p a a  k ui n  S ö yri n gi n  t ut ki-
m u ks ess a.  H ä n e n t ut ki m u ks ess a a n v ast a aj a t ei v ät ni mitt äi n v ai k ut a ol e v a n y ht ä kriittisi ä 
s u k u p u oli n e utr a al ej a ni mi ä k o ht a a n k ui n o m ass a t ut ki m u ks ess a ni.  ( S ö yri n ki 2 0 1 5: 1 7 –
1 9 ).  
 
T ul o ks e ni o v at h y vi n s a m a ns u u nt ais et K allis e n ( 2 0 1 8) t ut ki m u ks e n k a nss a.  V ar si n ki n h ä-
n e n  t ut ki m u ks ess a a n  esii nt y v ä  p o hj ois k arj al aist e n  s u ht a ut u mi n e n  m uist utt a a  t ut ki m u k-
s e ni  et el ä p o hj al aist e n  s u ht a ut u mist a.  K allis e n  t ut ki m u ks ess a  ni mitt äi n  p o hj ois k arj al ai-
sist a 4 7 % j a p ä ä k a u p u n kis e ut ul aisist a n oi n  2 5 % s u ht a ut u u  s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni-
mii n ki elt eis esti . ( K alli n e n 2 0 1 8: 6 1 .) O m ass aki n  t ut ki m u ks ess a ni is o os a v ast a ajist a s u h-
t a ut u u n e g atii vis esti n e utr a al ei hi n ni mii n. Lis ä ksi p er ust el ut ki elt eis ell e s u ht a ut u mis ell e 
sis ält ä v ät  s a m a n k alt ais u utt a . K allis e n ki n  t ut ki m u ks es s a v ast a aj at  p er ust el e v at  n e g atii-
vist a  s u ht a ut u mist a a n m u u n m u ass a sill ä, ett ä ni m e n a v ull a s u k u p u ol et p yst yt ä ä n er ott a-
m a a n t oisist a a n ( K alli n e n 2 0 1 8: 6 2) .  
 
S a m all a t a v all a k ui n Pir k ol a n ( 2 0 1 2), H ei n os e n ( 2 0 0 8), R o osi n ( 2 0 0 9 )  j a  Al a-P oi k el a n 
( 2 0 1 7) t ut ki m u ksiss a m y ös o m ass a t ut ki m u ks ess a ni ni m et h er ätt ä v ät p alj o n mi eli k u vi a. 
Pir k ol a n ( 2 0 1 2: 6 4) t ut ki m u ks ess a v ast a aj at o v at l u o n e et mi eli k u vi a ti et yist ä et u ni mist ä 
j a liitt ä n e et nii hi n si v u mi elt eit ä –  j o p a m er kit y ksi ä. T ä m ä n ä k y y m y ös H ei n os e n ( 2 0 0 8: 
1 1 6) pr o gr a d u -t ut ki el m ass a, j oss a t o d et a a n, ett ä j os ni m ell ä on yl eis ki eli n e n m er kit ys, 
s e v oi v ai k utt a a ni m e n k a nt aj ast a s y nt y v ä ä n mi eli k u v a a n. S a m all a t a v all a o m ass a t ut ki-
m u ks ess a ni i nf or m a ntit o v at us ei n l u o n e et mi eli k u vi a ni m e n m er kit y ks e n p er ust e ell a j a 
ni mist ä s y nt y n e et k u v ail ut o v at oll e et s a m a n k alt ai si a us eill a v ast a ajill a. J u uri i nf or m a nt-
ti e n v ast a ust e n s a m a n k alt ais u u s o n t ut ki m u ksi a y h dist ä v ä t e kij ä , k u n v ert a a n t ul o ksi a ni 
ai e m pi e n t ut ki m ust e n t ul o ksii n. E si m er ki ksi R o os ( 2 0 0 9: 9 5) j a Al a -P oi k el a ( 2 0 1 7: 2 8) 
h a v aits e v at s a m all a t a v all a y ht e n e v äis y ytt ä ni mist ä s y nt y viss ä mi eli k u viss a k ui n sit ä o n 
h a v aitt a viss a m y ös o m as s a t ut ki m u ks es s a ni.  H u o m att a v a a siis o n, ett ä i h mis et l u o v at ni-
m e n k a nt ajist a s a m a n k alt aisi a mi eli k u vi a p el k ä n ni m e n p er ust e ell a.   
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5 . P Ä Ä T Ä N T Ö  
 
K a n di d a ati nt ut ki el m ass a ni ol e n t ut ki n ut et el ä p o hj al ai st e n s u ht a ut u mist a s u k u p u oli n e ut-
r a al ei hi n et u ni mii n. T ar k oit u ks e ni o n oll ut s el vitt ä ä, l u o kitt el e v at k o et el ä p o hj al ais et n e ut-
r a al ej a ni mi ä s u k u p u ol ellisi ksi v ai s u k u p u oli n e utr a al ei ksi, mill aisi a mi eli k u vi a t ut ki m u k-
s es s a esii nt y v ät h e n kil ö n ni m et h er ätt ä v ät j a mit e n v ast a aj at yl eis e sti s u ht a ut u v at n e utr a a-
l ei hi n ni mii n. T ut ki m us ai n eist o o ni k u ul u u 5 0 v ast a ust a, j ot k a o n k er ätt y s ä h k öis e n k ys e-
l yl o m a k k e e n a v ull a. 
 
T ut ki m u ks e n k o ht e e n a  ol e vi a h e n kil ö n ni mi ä v ast a aj at o v at h y p ot e esi ni m u k ais esti j a ot el-
l e et s e k ä t ytt öj e n ett ä p oi ki e n ni mi ksi j a n e utr a al ei ksi ni mi ksi. K ai k ki a t ut ki m u ks e n et u-
ni mi ä o n pi d ett y n e utr a al ei n a, m utt a e nit e n n e utr a ali ni mi  -t y y p pisi ä v ast a u ksi a o n s a a n ut 
K u u .  S e  o n  m y ös  ai n ut  t ut ki m u ks ess a  esii nt y vist ä  ni mist ä,  j ot a  v ast a aj at  o v at  pit ä n e et 
e n e m m ä n n e utr a ali n a k ui n j o ks e e n ki n t ytt ö m äis e n ä t ai p oi k a m ais e n a, t yt ö n t ai p oj a n ni-
m e n ä.    S e n  v oisi  siis  s a n o a  ol e v a n  n e utr a al ei n  et u ni mi. V ast a aj at  o v at  pit ä n e et Piit ä, 
R a ett a j a R u n o a e nit e n t yt ö n ni m e n ä, k u n t a as M yrs k y ä h e o v at pit ä n e et p oi k a m ais e n a 
ni m e n ä. Il o o n  v ast a aji e n mi el est ä t ytt ö m äi n e n, j a Ki d ett ä v ast a aj at pit ä v ät e nit e n s e k ä 
t ytt ö m äis e n ä ett ä t yt ö n ni m e n ä. S u urt a os a a t ut ki m u ks es s a esii nt y vist ä s u k u p u oli n e utr a a-
l eist a et u ni mist ä siis pi d et ä ä n t yt öill e s o pi vi n a.  
 
Et el ä p o hj al ais et o v at pit ä n e et e t u ni mi ä j oll e ki n s u k u p u ol ell e s o pi vi n a t ai n e utr a al ei n a ti e-
t yi n  p er ust ei n. H e  o v at  esi m er ki ksi  aj at ell e et  et u ni m e n  ol e v a n  t yt ö n  ni mi,  k os k a  s e  o n 
m uist utt a n ut  j ot ai n  t oist a  t yt ö n ni m e ä.  V ast a aji e n  yl eisi m m ät  p er ust el ut  v ali n n oill e e n 
o v at ki n oll e et s e ur a a v a t: ni mi m uist utt a a t oist a ni m e ä, et u ni mi l u o kit ell a a n ai e m m a n ti e-
d o n p er ust e ell a , k ut e n  el o k u v ass a esii nt y v ä n h a h m o n m u k a a n,  t ai ni mi l u o kit ell a a n m er-
kit y ks e n p er ust e ell a. Ni m e n n e utr a ali utt a v ast a aj at o v at p er ust ell e et sill ä, ett ä s e j o k o s o-
pii t yt öill e j a p ojill e, ni mi ei s o vi k e n ell e k ä ä n t ai ni m e n k a nt aj a n s u k u p u olt a ei os at a  m ä ä-
rit ell ä. V ast a u ksist a k ä y il mi, ett ä m o n et o v at v ali n n e et et u ni m e n ol e v a n n e utr a ali, j os h e 
ei v ät ol e pit ä n e et  sit ä ni m e n ä l ai n k a a n. T ä m ä n t y y p pisi ä v ast a u k si a o n ai n eist o ss a p alj o n.  
 
T ut ki m u ks ess a esii nt y v ät et u ni m et o v at h er ätt ä n e et v ast a ajiss a j o n ki n v err a n mi eli k u vi a.  
V ast a aj at o v at us ei n oll e et y k si mi elisi ä  k u v ail uj e n s a s u ht e e n, sill ä s a m a n k alt ais et mi eli-
k u v at t oist u v at ai n eist oss a.  Ai n eist ost a o n siis l ö y d ett ä viss ä yl eisi m m ät  k u v ail ut, j oit a ni-
m e n k a nt ajist a o n a n n ett u.  Il o a v ast a aj at o v at k u v aill e et il ois e ksi j a h y m yil e v ä ksi. Ni m e ä 
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o n m y ös pi d ett y t oi v e ni m e n ä: ni m e n k a nt aj a n t oi v ot a a n siis t ul e v a n ni m e ns ä k alt ais e ksi. 
Ki d ett ä o n k u v ailt u k o olt a a n pi e n e ksi j a l u o nt e elt a a n viil e ä ksi s e k ä t otis e ksi. K u ut a v as-
t a aj at pit ä v ät r a u h allis e n a h a a v eilij a n a, k u n t a as M yrs k y n h e aj att el e v at  ol e v a n v oi m a k as 
j a  v a u h di k as  h e n kil ö. Piit ä v ast a aj at  k u v ail e v at  äl y k k ä ä ksi  j a  m at e m a attis esti  l a hj a k-
k a a ksi. R a e -ni mist ä h e n kil ö ä v ast a aji e n o n il m eis est i oll ut v ai k e a k u vit ell a, k os k a m o ni 
v ast a ajist a  o n  j ätt ä n yt  k u v ail e m att a  ni m e n k a nt aj a a.  H ä nt ä  os a  v ast a ajist a  o n  k uit e n ki n 
k u v aill ut r ei p p a a ksi. R u n o a t a as et el ä p o hj al ais et o v at k u v aill e et h er k ä ksi j a h a a v eil e v a ksi 
t ait eilij a ksi. K uit e n ki n v ast a u ksiss a  o n  oll ut n ä k y viss ä  m y ös  s e, ett ä ni mi ä ei ol e pi d ett y 
i h misill e s o pi vi n a. I nf or m a ntit o v at j o k o v ast a n n e et, ett ä h e ei v ät os a a k u vit ell a k et ä ä n 
h e n kil ö ä,  j o k a  k a nt aisi  k ys el yss ä  esii nt y v ä ä  ni m e ä,  t ai  o v at  j ätt ä n e et  k o k o n a a n  v ast a a-
m att a k ys y m y ks e e n, j oss a o n p y y d ett y k u v ail e m a a n ni m e n k a nt aj a a. T ä m ä n v oisi aj at ell a 
k ert o v a n v ast a aji e n n e g atii vis est a s u ht a ut u mis e st a . 
 
Ol e n  m y ös  k ys y n yt  et el ä p o hj al aisilt a  h ei d ä n  s u ht a ut u mis es t a a n  s u k u p u oli n e utr a al ei hi n 
ni mii n.  H y p ot e esi ni  m u k ais esti  yli  5 0 -v u oti a at  v ast a aj at  o v at  p ä ä asi ass a  s u ht a ut u n e et 
n e utr a al ei hi n et u ni mii n n e g atii vis esti. S u uri n os a et el ä p o hj al aisist a v ast a ajist a o n ni mit-
t äi n sit ä mi elt ä, ett ä i h mis e n et u ni m est ä pit äisi p yst y ä p ä ätt el e m ä ä n h e n kil ö n s u k u p u oli, 
j a h ei d ä n mi el est ä ä n o n ol e m a ss a v ai n k a k si s u k u p u olt a. S a moi n aj at u ksi n h e o v at m y ös 
p er ust ell e et  n ä k e m yst ä ä n  s u k u p u oli n e utr a ali e n  et u ni mi e n  t ar p e ellis u u d est a. I nf or m a n-
t eist a 6 8 % aj att el e e , ett ä n e utr a al eill e ni mill e ei ol e t ar v ett a. V ast a aj at o v at sit ä mi elt ä, 
ett ä t yt öt j a p oj at o n ni mi e n a v ull a er ot et t a v a t oisist a a n. 
 
V ai k k a  e n e m mist ö  et el ä p o hj al aisist a  s u ht a ut u u ki n  n e g atii vis esti  n e utr a al ei hi n  ni mii n, 
k ai k ki v ast a aj at ei v ät k uit e n k a a n  nii n  t e e. M y ös p o sitii vis esti asi a a n s u ht a ut u vi a v ast a aji a  
o n  ai n eist os s a. Os a i nf or m a nt eist a k o k e e n e utr a alit ni m et h y v ä n ä asi a n a, k os k a h e t u nt e-
v at j o n k u n, j o k a k a nt a a s ell aist a ni m e ä.  V ast a ajist a 3 0 % o n sit ä mi elt ä, ett ä s u k u p u oli-
n e utr a al eill e et u ni mill e o n t ar v ett a. H ei d ä n mi el est ä ä n v a n h e m m at v alits e v at l a ps ell e e n 
s o pi v a n ni m e n, j ot e n n e utr a alit ni m et k o et a a n t ar p e ellisi ksi. J os v a n h e m m at h al u a v at k as-
v att a a  l a ps e ns a  s u k u p u oli n e utr a alisti,  n e utr a al ej a  et u ni mi ä  o n  v ast a aji e n  mi el est ä  h y v ä 
oll a ol e m ass a. Os a et el ä p o hj al aisist a t a as s u ht a ut ui ni mii n n e utr a alisti.  
 
S u k u p u oli n e utr a al ej a et u ni mi ä k a n n att a v at v ast a u ks et o v a t k uit e n ki n h ar v ass a t ut ki m us-
ai n eist oss a ni.  S u uri m m a ksi os a ksi v ai k utt a a ki n silt ä, ett ä et el ä p o hj al ais et s u ht a ut u v at s u-
k u p u oli n e utr a al ei hi n n i mii n  n e g atii vis esti –  m u ut a mi a  p oi k k e u ksi a  l u k u u n  ott a m att a.  
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T ut ki m u ks e ni t ul o ks et o v at  siis h y vi n s a m a n k alt aisi a k ui n K allis e n ( 2 0 1 8 ), j o n k a t ut ki-
m u ks est a il m e n e e, ett ä e n e m mist ö p o hj ois k arj al aisist a k o k e e  s u k u p u oli n e utr a alit et u ni-
m et n e g atii visi n a. O n v ar m asti h a n k al a a s a n o a v ai n y ht ä s y yt ä, mist ä t ä m ä v ast a aji e n n e-
g atii vi n e n s u ht a ut u mi n e n v oisi j o ht u a . S y y n ä s a att a a  esi m er ki ksi  oll a p eri nt ei d e n v a ali-
mi n e n, mi n k ä  v u o ksi t a p a ht u v a a n m u ut o ks e e n ei os at a s u ht a ut u a, k os k a k ai k e n h al utt ai-
sii n p ys y v ä n e n n all a a n. Is o os a et el ä p o hj al aisist a aj att el e e ki n , ett ä t yt öt j a p oj at o n er o-
t ett a v a t oisist a a n ni mi e n a v ull a. L u ulisi n t äm ä n j o ht u v a n siit ä, ett ä h e aj att el e v at nii n e n-
n e n ki n oll e e n, j ot e n nii n pit äisi oll a n y k y ä ä n ki n. T ät ä aj att el u a lis ä ä v ast a aji e n n ä k e m ys 
k a h d e n s u k u p u ol e n ol e m ass a ol ost a. H ei d ä n mi el est ä ä n o n ol e m ass a v ai n t ytt öj ä j a p oi ki a.  
 
T ut ki m u ks e ni p o hj alt a v oi n s a n o a, ett ä et el ä p o hj al ais et v ai k utt a v at s u ht a ut u v a n s u k u p u o-
li n e utr a al ei hi n et u ni mii n p ä ä asi ass a ki elt eis esti. K os k a ot a nt a ni o n v ai n 5 0 v ast a ust a, ei-
v ät  t ul o ks e ni  ol e  t ä ysi n  yl eist ett ä vi ss ä. K ai k ki e n  s a at uj e n  v ast a ust e n  k ä sitt el y  ei  oll ut 
t äss ä k a n di d a ati ntut ki el m as s a m a h d ollist a , m utt a l a aj a ai n eist o a nt a a j at k ot ut ki m u ks ell e 
h y v ä n  p o hj a n . M a h d ollis ess a  j at k ot ut ki m u ks ess a  v oit aisii n ki n  k äsit ell ä  k er ätt y  ai n eist o 
k o k o n ais u u d es s a a n. Sit e n olisi m a h d ollist a s a a d a vi el ä e n e m m ä n ti et o a et el ä p o hj al aist e n 
s u ht a ut u m is est a s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni mii n.  
 
N äi n j äl ki k ät e e n aj at elt u n a  olisi n v oi n ut ai n eist o a k er ät ess ä ni l aitt a a k ys el y y n m a h d ol-
lis e ksi v ai ht o e h d o ksi m y ös s e n, ett ei ni m e ä pi d et ä i h mis ell e s o pi v a n a . Sill ä t a v all a olisi n 
v oi n ut s a a d a p ar e m mi n s el vill e , mit ä ni mi ä et el ä p o hj al ais et oi k e asti pit ä v ät n e utr a al ei n a. 
T äss ä t ut ki m u ks ess a os a v ast a ajist a o n ni mitt äi n v ali n n ut pit ä v ä ns ä ni m e ä n e utr a ali n a, j os 
h e ei v ät ol e pit ä n e et ni m e ä e d es i h mis ell e s o pi v a n a.  J at k o a aj at ell e n mi n u n pit äisi e h k ä 
m u o k at a vi el ä k ys el yss ä ol e vi a v ast a us v ai ht o e ht oj a j a k ys y m yst e n as ett el uj a, j ott a k ai k ki 
mi eli pit e et p ä äsisi v ät s el k e ästi esii n. Pi d ä n k uit e n ki n s ä h k öist ä k ys el yl o m a k ett a h y v ä n ä 
t a p a n a  k er ät ä  ai n eist o a,  k os k a  esi m er ki ksi  h a a st att el util a nt e ess a  v a st a aj at  ei v ät  v ältt ä-
m ätt ä us k al t aisi t u o d a k ai k ki a aj at u ksi a a n esii n. K ys el yss ä ol e v a a n o n y y miu s a nt a a v as-
t a ajill e m a h d ollis u u d e n t u o d a v a p a asti il mi o m at mi eli pit e e ns ä. 
 
J at k ot ut ki m u ks es s a  v oisi  m u k a a n  ott a a  j o n ki n t ois e n  r y h m ä n,  j o n k a  n ä k e m y ksi ä  s u k u-
p u oli n e utr a al eist a ni mist ä  v oisi v e rr at a et el ä p o hj al aist e n n ä k e m y ksii n. Olisi kii n n ost a v a a 
t ut ki a esi m er ki ksi all e 5 0-v u oti ai d e n h e n kil öi d e n  t ai k o k o n a a n t ois ell a al u e ell a as u vi e n 
i h mis e n s u ht a ut u mist a n e utr a al ei hi n ni mii n . Sit e n olisi m a h d ollist a s a a d a y h ä e n e m m ä n 
ti et o a siit ä, mit e n i h miset s u ht a ut u v at s u k u p u oli n e utr a al ei hi n ni mii n.   
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K y s el y u u si st a ni mi st ä  
 
 
T ut ki n  k a n di d a ati nt ut ki el m ass a ni  u usi a  s u o m al ai si a  et u ni mi ä  j a  nii hi n  s u ht a ut u mi st a.  K ys el y  o n 
t a r k oit ett u v ai n yli 5 0-v u oti aill e Et el ä -P o hj a n m a a n al u e ell a as u vill e h e n kil öill e. K ys el y y n v ast at a a n 
t ä ysi n a n o n y y mi sti j a l u ott a m u ks elli s e sti. Il m oit at h a n k uit e n ki n t a ust ati et oi hi n s u k u p u ol e si, i k äsi j a 
as ui n p ai k k a k u nt asi. A n n ett uj a v ast a u ksi a k ä yt et ä ä n v ai n E mili a V äli m ä e n k a n di d a ati nt ut ki el m ass a 
j a m a h d olli s e sti m y ö h e m mi n p r o g r a d u -ty öss ä.  
 
K ys el y n al uss a p y y d et ä ä n t ä ytt ä m ä ä n v ast a aj a n t a ust ati e d ot. T ä m ä n j äl k e e n t ul e v at u usii n ni mii n 
liitt y v ät k ys y m y ks et j a ni mi e n k u v ail ut. L o p u ksi o n vi el ä m u ut a m a a v oi n k ys y m ys s u k u p u oli n e ut-
r a al ei st a ni mi st ä . 
 
 
V A S T A A J A N T A U S T A TI E D O T  
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S e u r a a v a ksi n ä et 1 2 e ril ai st a et u ni m e ä. K e r r o j o k ai s e st a ni m e st ä, pi d ät k ö sit ä t yt ö n v ai p oj a n ni m e n ä 
v ai s u k u p u oli n e ut r a ali n a ni m e n ä. S u k u p u oli n e ut r a alill a ni m ell ä t a r k oit et a a n ni m e ä, j o k a s o pii s e k ä 
t yt öll e  ett ä  p oj all e.  M ui st a  m y ös  p e r ust ell a  v ast a u ks e si.  T ä m ä n  j äl k e e n  k u v ail e  l y h y e sti  h e n kil ö ä, 
j o n k a et u ni mi k ys ei n e n ni mi v oi si oll a.  
 
 
1. Il o  
 
T yt ö n ni mi  
J o k s e e n ki n t ytt ö m äi n e n ni mi  
N e utr a ali ni mi  
J o k s e e n ki n p oi k a m ai n e n ni mi  
P oj a n ni mi  
 
 
P e r u st el e v a st a u k s e si.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
K u v ail e Il o -ni mi st ä h e n kil ö ä.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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2. Ki d e  
 
T yt ö n ni mi  
J o k s e e n ki n t ytt ö m äi n e n ni mi  
N e utr a ali ni mi  
J o k s e e n ki n p oi k a m ai n e n ni mi  
P oj a n ni mi  
 
 
P e r u st el e v a st a u k s e si.  
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K u v ail e Ki d e -ni mi st ä h e n k il ö ä. 
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K u v ail e V a r m a -ni mi st ä h e n kil ö ä.  
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S e u r a a v a ksi  o n  v u o r oss a  m u ut a m a  a v oi n  k ys y m ys,  j oi ss a  k ys yt ä ä n  yl ei si ä  k ys y m y ksi ä  s u k u p u oli-
n e ut r a al ei st a  ni mi st ä  j a  nii hi n  s u ht a ut u mi s e st a.  V ast a a  n äi hi n  k ys y m y ksii n  o mi n  s a n oi n  j a  k e r r o 
o m a mi eli pit e e si.  
 
S u k u p u oli n e ut r a ali ni mi t a r k oitt a a ni m e ä, j o k a s o pii k a i kill e s u k u p u olill e. Ni mi ei sii s ol e v a kii nt u-
n ut t yt ö n t ai p oj a n ni m e ksi.  
 
 
Mi n k ä e d ell ä m ai nit ui st a ni mi st ä oli sit v oi n ut a nt a a o m all e l a p s ell e si ni m e k si ?  
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K u u  
M yr s k y  
Pii  
R a e  
R u n o  
 S a n a  
 S oi ni  
 T ui s k u  
 Ut u  
 V ar m a  
E n mit ä ä n e d ell ä m a i nit ui st a 
 
 
J o s v alit sit j o n ki n yll ä ol e vi st a ni mi st ä, mi k si v alit sit j u u ri k y s ei s e n ni m e n ? P er u st el e.  
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J o s et oli si v oi n ut a nt a a mit ä ä n yll ä ol e vi st a ni mi st ä l a p s e ll e si ni m e k si, mi k si et ? P er u st el e. 
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O n k o s u k u p u oli n e utr a al eill e ni mill e mi el e st ä si t ar v ett a ?  
 




Mi k si o n ? / Mi k si ei ol e ?  
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Kiit o s v a st a u k si st a si!  
 
 
M ui st a vi el ä p ai n a a L ä h et ä -p a i ni k ett a, j ott a v a st a u k s e si t all e nt u v at. 
